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El Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SENNOVA) 
tiene el propósito de fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las áreas 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de la formación profesional 
impartida en la entidad.
La investigación aplicada es una herramienta formativa que desarrolla SENNOVA 
a través de diferentes proyectos de formación. Permiten al aprendiz participar 
activamente en la investigación del SENA a partir de los siguientes instrumentos: 
semilleros de investigación, grupos de investigación aplicada, desarrollo de proyectos 
de investigación aplicada y desarrollo tecnológico por redes de conocimiento en los 
centros de formación.
La región del Occidente Antioqueño se reconoce como un territorio muy turístico, 
pero necesita fortalecimiento basándose en otros productos turísticos enfocados en 
el gran potencial que tiene en cuanto a los paisajes, recursos naturales y servicios 
ecosistémicos. Por lo tanto, se visiona un liderazgo creciente favorecido por las 
condiciones geomorfológicas y edafoclimáticas, reflejándose en la variedad de 
zonas de vida y la alta biodiversidad existente en todos esos pisos térmicos, tanto 
de flora como fauna silvestre. Esta condición es propicia para desarrollar la actividad 
denominada “Aviturismo” que se enfoca en el avistamiento de aves, para lo cual se 
requiere de recursos humanos capacitados para afrontar todos los retos que puedan 
presentarse, buscando así generar desarrollo sustentable en el territorio, de tal 
forma que se realice un aprovechamiento adecuado y sostenible a esa gran riqueza 
natural. Es así como, desde la formación profesional integral se busca tener como 
medida prioritaria, la atención de las solicitudes de la comunidad en general, además 
de las tendencias del sector productivo y empresarial, lo que ha llevado al Complejo 
Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño a crear desde el 
2012, a GIDOCA (Grupo de Investigación y desarrollo del Occidente Antioqueño, 
Código asignado por Colciencias:COL01495292014021088), ejecutando proyectos 
de innovación, desarrollo e investigación aplicada, con el fin de entregar herramientas 
técnicas y respuestas productivas al sector y a las comunidades de la subregión.
De esto deriva el presente documento, que fue realizado en áreas de influencia del 
complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño, con el 
objetivo principal de identificar recorridos en diferentes zonas de vida en municipios 
como Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Giraldo, Olaya, Cañasgordas 
y Buriticá donde se hizo el reconocimiento y registro de la avifauna encontrada, con 
la cual se pretende generar unos listados para cada ruta identificada de tal forma que 
quede como insumo para el aviturismo en la región. 
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Historia del avistamiento de aves
Para hablar de aviturismo primero hay que hablar sobre ecoturismo que “es 
el viaje a zonas frágiles y prístinas, por lo general protegidas, cuyo objetivo 
es ser de bajo impacto y generalmente a pequeña escala”. Dicha actividad 
ayuda además a “educar al viajero, suministra fondos para la conservación 
del medio ambiente; beneficia directamente el desarrollo económico y la 
soberanía de las comunidades locales; y fomenta el respeto a diferentes 
culturas y los derechos humanos” (Cavalieri, 2012). Es acá donde surge el 
aviturismo u observación de aves en el medio natural, como una  oportunidad 
para el mercado turístico, el compromiso con el medio ambiente y el desarrollo 
sustentable. 
En resumen, el aviturismo es una de las actividades turísticas que implica 
desplazarse de un lugar a otros con la finalidad de observar aves en su 
entorno natural, sin alterar el medio en que viven; y como actividad éste 
no solo es observar si no también al mismo tiempo se puede practicar la 
fotografía ya que es una de las maneras más eficientes para un observador 
de identificar una especie o llevarse un recuerdo del ave (Nahuat, 2015).
Es así como surge la observación de aves como actividad recreativa, la cual 
tiene algunas características como que “se tiende a llevar a cabo durante el 
tiempo libre del aficionado; las clases sociales no se encuentran claramente 
delimitadas entre los observadores de aves y debido a que es una actividad 
de campo, la observación de aves está ligada a los lugares al aire libre 
donde se practica. Entre los que la practican hay un sentido de pertenencia 
a una comunidad, la de los observadores de aves. Durante esta actividad, la 
persona que la está practicando tiende a centrarse en la búsqueda de aves. 
Todas estas características propias que la distinguen de otras actividades 
hacen que la observación de aves se pueda considerar una subcultura, de 
acuerdo con las características que señala Gelder (2007), y una actividad 
recreativa “seria” según Scott et al. (2005) (citado en (Gomez de Silva & 
Alvarado Reyes, 2010).
Introducción
La asombrosa gama de vida silvestre que posee Colombia, lo posicionan como el 
segundo país más biodiverso del mundo (SIB, 2011), lo cual lo hace megadiverso 
con un gran potencial para desarrollar el turismo de naturaleza, siendo superado solo 
por Brasil en biodiversidad.  De igual forma, es de anotar que posee la mayor cantidad 
de orquídeas y aves del mundo, siendo este segundo aspecto fundamental como 
potencial para desarrollar el producto turístico basado en el avistamiento de aves, 
pues cuenta con casi el 20% del total mundial (Mincomercio, Industria y Turismo, 
2017) con 1.932 especies reportadas según Fernando Ayerbe (2018), autor de la 
“Guía Ilustrada de la Avifauna colombiana”. Además Colombia es privilegiado por 
su posición geográfica que permite la conformación de diversos ecosistemas donde 
las especies proliferan y la vida se expande (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2014). 
Esta actividad tiene muchos adeptos a nivel internacional, por lo que podría “…
generar 6.000 millones de dólares a 2018, y cerca de 300.000 empleos con el 
programa “Colombia destino mundial de avistamiento de aves”…” que fue presentado 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en Pereira en el 2016. También 
cabe resaltar que para enmarcar esta actividad dentro del desarrollo sostenible, se 
tiene que proteger la diversidad de ecosistemas en los cuales habitan no solo las 
aves sino un sin número de organismos vivos, por lo que la organización de América 
Latina Audubon que se dedica a la conservación de la naturaleza, ha demostrado 
con un estudio de mercado el gran potencial que Colombia tiene para desarrollar el 
aviturismo (AUDUBON, 2016) y que proyectado desde una visión de conservación 
de los ecosistemas donde habitan las aves puede convertirse en una actividad 
enmarcada en el tan necesario y anhelado desarrollo sostenible.  
Audubon obtuvo además como resultado del estudio de mercado mencionado 
anteriormente, que para Colombia se estima podrían llegar en el 2018, 14.978 
observadores de aves, los cuales generarían un ingreso anualmente de 9 millones 
de Dólares, generando así más de 7 mil empleos (Lacouture, 2016).  De esta forma, 
se está dando el primer paso al generar un insumo que permita contribuir a la 
creación de un producto turístico basado en el avistamiento de aves.
Por tales razones se elabora este documento como una guía para que los 
avistadores de aves en la subregión sepan cuales de ellas pueden observar en las 
rutas propuestas también en esta cartilla, las cuales se concentraron en el occidente 
cercano en los municipios de Sopetrán, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Olaya, 
Giraldo, Cañasgordas y Buriticá.
Para terminar, se aclara que esta cartilla se elaboró en el Complejo Tecnológico, 
Turístico y Agroindustrial del occidente Antioqueño bajo el marco de la ejecución 
del proyecto “Especies potenciales para el aviturismo en el Occidente antioqueño”, 
red de conocimiento ambiental, semillero de investigación SIASO, perteneciente al 
Grupo de investigación y desarrollo  del occidente Antioqueño GIDOCA.
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Normas de comportamiento.
•	 Ayudar a conservar y/o recuperar el hábitat de las aves.
•	 Proceder con cuidado y respeto durante las observaciones, toma de fotos, toma de videos, 
permitirá un ambiente agradable donde no se generara estrés al ave ni se pondrá en peligro. 
•	 Evitar usar sonido o grabaciones para atraer las aves sobre todo en zonas de apareamiento, 
reproducción o donde se hayan observado aves en peligro o amenaza de extinción para 
conservar su población.
•	 Mantener distancia de sitios de anidación o bandadas de aves que se encuentren perchadas 
en algún árbol, sitios de alimentación o áreas de cortejo, principalmentepara la conservación 
de alguna especie rara; si es necesario camuflarse en la vegetación. 
•	 Evitar usar luz artificial al capturar la fotografía o video del ave sobre todo si ésta se encuentra 
muy cercana.
•	 Antes de publicar la presencia de alguna especie rara, considere si ella ocasionará molestias 
al ave, sus alrededores o a otras personas en el área. En sitios de nidificación lo más 
recomendable es avisar a las autoridades de conservación respectivas. 
•	 Permanecer en el recorrido, ya sea carreteras, caminos o senderos procurando perturbar 
mínimamente el hábitat. 
•	 No entrar en propiedades ajenas sin permiso del dueño. 
•	 Seguir todas las leyes, reglas y normas que gobiernen el uso de carreteras y zonas públicas, 
tanto en su país de origen como en el extranjero. 
•	 Sea cortes al establecer la comunicación con otra persona.
•	 Mantener limpios los recipientes, el agua y la comida, es importante si quieres ubicar 
comedores artificiales.
•	 Brindar el mantenimiento   y limpieza regular de los nidales.
•	 Si intenta atraer a las aves a un determinado lugar, asegúrese de que no están expuestas 
a depredadores como gatos y otros animales artificiales.  
•	 Si es testigo de comportamientos no éticos de observación de aves, examine la situación e 
intervenga si lo considera prudente.
Responsabilidades del guía
1. Sea modelo de ética para su grupo. Enseñe por medio de plática y ejemplo.
2. Intente que sus grupos sean de un tamaño que no ejerza impacto negativo al ambiente y 
que interfiera con los demás que utilizan la misma área.
3. Asegúrese de que todos los miembros del grupo conozcan y practiquen este conjunto de 
normas.
4. Conozca e informe a su grupo de circunstancias especiales aplicables a las áreas que 
visiten (por ejemplo, que están prohibidas las grabadoras).
5. Esté consciente de que para las compañías de viajes profesionales deberán tener mayor 
importancia las aves y la divulgación al público que sus intereses comerciales. Idealmente, 
los líderes deberán llevar un registro de avistamientos de aves, documentar presencias 
inusuales y enviar sus registros a las organizaciones respectivas.
1. Partes de las aves: Para facilitar la identificación de las aves es fundamental 
conocer parte de su anatomía, principalmente la que se refiere al exterior de las mismas. 
Para esto a continuación en la Figura 1. tenemos una imagen donde se muestran sus 
partes principales.
Figura 1. Topografía o partes de un ave. 
Tomado de http://avescesar.blogspot.com/p/topografia-de-un-ave.html
2. Ética de los avistadores de aves: Para los avistadores de aves existe 
un código ético, puesto que la actividad como tal puede disturbar el ecosistema de las 
mismas si no se practica bajo unas premisas básicas.
Por dichas razones, para el público amante a la observación de aves su principal objetivo 
debería ser la conservación de la vida silvestre, su ambiente y los demás. En caso de 
presentarse algún conflicto entre ave y observador siempre debe primar el bienestar del 
ave y su ecosistema.
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Bosque Premontano
Figura 3. Ecosistema de Bosque Premontano – Quebrada Apucarco (Municipio de Cañasgordas). 
Fuente Lina Gamarra.
Los bosques premontanos son ecosistemas de climas templados donde se ha realizado 
la mayor actividad agrícola en el país, principalmente el cultivo del café, que también están 
amenazados por la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva y actividades 
extractivas, destruyendo estos importantes hábitats naturales o aumentando la fragmentación 
de los mismos (Alianza para Ecosistemas Críticos. ALPEC, 2012). Por tales motivos estos 
ecosistemas montanos andinos, así como los premontanos, requieren también de estrategias 
que permitan un desarrollo sostenible (Tejedor Garavito, 2012).
Ecosistemas estratégicos del Occidente antioqueño
En el occidente antioqueño existe una gran variedad de ecosistemas, ya que se localiza sobre 
las cordilleras Central y Occidental estando dividido por el cañón del rio Cauca. Por ende, posee 
todos los pisos térmicos, y así mismo varias zonas de vida entre las que se destacan el bosque 
seco tropical, los bosques premontanos y los bosques montanobajos, donde existe una gran 
biodiversidad, en especial de aves, siendo algunas de ellas especies endémicas de Colombia o 
subespecies endémicas de una u otra cordillera.
Bosque Seco Tropical
Figura 2. Bosque seco tropical – Rio Cauca entre Liborina y Buriticá (Vía hacia el Corregimiento de La Angelina) 
Fuente Lina Gamarra.
El bosque seco tropical es propio de tierras bajas y se caracteriza por presentar una fuerte 
estacionalidad de lluvias. Este es un ecosistema que originalmente cubría más de 9 millones 
de hectáreas, pero debido a las actividades antrópicas que el hombre realiza  hoy solo queda 
un  8%  de lo que antes fue, es decir 720.000 hectáreas; y a pesar de haber “…sido declarado 
un ecosistema estratégico para la conservación de la biodiversidad en el país - con cerca de 
2.600 especies de plantas, al menos 230 de aves y 60 de mamíferos - su participación dentro 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) es muy pobre, menos del 5 por ciento tiene 
alguna figura de protección que lo resguarde” (Pardo Ibarra, 2018). 
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Bosque Montano Bajo
Figura 4. Ecosistema de Bosque Montano bajo – Alto de Insor (Reserva entre los municipios de Giraldo, Cañasgordas 
y Abriaquí). Fuente Lina Gamarra.
Por otra parte, “también los bosques montanos de los Andes tropicales representan una prioridad 
global de conservación debido a su gran biodiversidad y alto nivel de endemicidad“ (Bush et al. 
2007; Olson y Dinerstein 1997; Pennington et al. 2010 citado en Tejedor G., 2012) “… y a su 
importante papel para la provisión de diferentes servicios ecosistémicos en la región” (Anderson 
et al. 2011; Balvanera 2012 citado por Tejedor G., 2012). Sin embargo, las cifras reveladas por el 
periódico El Colombiano en abril del 2.016 son muy alarmantes, ya que “en solo 13 años fueron 
deforestadas 290.000 hectáreas de bosque natural” y se incrementó en un 47% entre el 2013 
y 2014, a pesar de que son esenciales para conservar el agua, regular el clima, conservar la 
biodiversidad, entre muchos más beneficios (El Colombiano, 2016).  
Para la elaboración de esta guía fotográfica de aves, se realizó una clasificación por orden 
filogenético de las especies observadas en los diferentes recorridos realizados, y para su 
distribución fue  usado un encabezado con el nombre de las diferentes familias, al cambio de cada 
especie de aves. Se le anexó a cada ave una corta información de la ecología de la especie con su 
nombre científico, nombre común y nombre en inglés; además  se anexa información sobre 
categoría de amenaza según (UICN), hábitos, rango altitudinal, talla, categoría de la población y 
rango trófico.  
GUACHARACA COLOMBIANA 




Se le puede ver perchada o alimentándose en pequeños grupos. Es  tímida 
pero tolerante frente a la turbación . Es muy activa vocalmente. Habita 
bordes de bosque, bosques intervenidos con vegetación densa. 
 








Información ecológica de la especie 
 




Categoría de la población  
Gremio trófico  
Fotografía de la especie 
Macho/Hembra 
¿ CÓMO USAR ESTA GUÍA ? 
Figura 11.   Fuente: Lina Gamarra.  
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Categoría de amenaza según la UICN. 
 No evaluado 
 Datos deficientes 
 Preocupación menor 
 Casi amenazado 
 Vulnerable 
 En peligro 
 Críticamente amenazado 

















 Casi endémico 
 Migratorio 












Son las que permanecen a lo largo del año en el país y tienen sus 
Poblaciones hasta ahora registradas exclusivamente en territorio 
Cuando la mitad de su población o mas se encuentra en un solo país con 
extensiones menores hacia uno o más países. 
Aquellas cuyas poblaciones se reproducen en otro país y pasan una 
temporada en el territorio Colombiano. 
En esta se categorizan las especies de una región para 
determinar el grado de amenaza, según el estado y la 
densidad  de las poblaciones para cada una. 
Hace referencia al alimento 
o alimentos que constituyen 
el mayor porcentaje de la 
dieta de cada especie.  
La mayoría de las aves hacen sus actividades en el día; otras hacen sus actividades en la noche y 
otras durante los últimos momentos de la tarde y primeras horas de la noche o durante las primeras 
horas de la mañana son llamadas crepusculares. 
Colombian Chachalaca. 
Usualmente se le puede ver perchada o 
alimentándose en pequeños grupos en 
yarumos (Cecropia spp).  
Es tímida, pero tolerante a la perturbación. Es 
muy activa vocalmente, por lo que es más 
escuchada que vista. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Band-tailed Pigeon 
Prefiere la seguridad de los bosques y las 
áreas arboladas, donde con frecuencia se 
observan en grupos grandes y sobrevolando 
por encima de los árboles o perchados en 
sus copas. Se alimenta de semillas, 
especialmente de bellotas y frutos pequeños. 
(Ayerbe, 2018) (ICESI, 2010) 
Figura 12. Patagioenas fasciata. Fuente: Lina Gamarra.  
Pava maraquera.   Sickle-winged Guan. 
Es un ave tímida, pero usualmente fácil de 
observar. Se le puede ver sola o en 
pequeños grupos. Se alimenta a altura 
media y en la copa de los arboles aunque 
algunas veces puede bajar al suelo. Su 
llamado es un veloz y seco traqueteo que 
origina su nombre vulgar. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz, Ochoa, Quiceno, 
Quiroz y SAO,  2014). 
Figura 10.Chamaepetes goudotii. Fuente: Juan Diego Quiroz. 
Guacharaca colombiana.   
Paloma collareja 
Figura 11. Ortalis columbiana. Fuente: Lina Gamarra  













Descripción del ave 
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Figura 13. Patagioenas cayennensis. Fuente: Lina Gamarra.  
Pale-vented Pigeon. 
Las hembras son similares al macho, 
aunque de tono más apagado y los 
inmaduros son principalmente de color 
pardo grisáceo. Se alimenta de semillas, 
frutos, brotes, etc.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Paloma colorada 
Paloma colorada o purporeotincta 
Figura 14. Patagioenas subvinacea. Fuente: Juan Diego Quiroz. 
Ruddy Pigeon. 
Es una paloma altamente distribuida en el 
país, que prefiere el interior de los bosques, 
donde se posa solitaria o en parejas en el 
dosel.  
Fácil de identificar por su canto. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Tórtola colipinta 
Figura 15. Leptotila verreauxi. Fuente: Lina Gamarra. 
White-tipped Dove. 
Camina solitaria meneando la cola y 
cabeceando. Fácil de identificar porque al 
vuelo se le puede ver una franja blanca en la 
cola.  
Se alimenta de semillas y algunos insectos 
como orugas. Habita en bordes de bosques, 
áreas abiertas, matorrales y cultivos. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
R 32 cm 
LC R 28 cm 








Tórtola abuelita o común - Tocuza 
Figura 16. Columbina talpacoti. Fuente: Néstor Tascón (Macho). 
Ruddy Ground Dove. 
Tiene dimorfismo sexual, se le observa a 
menudo asociada a la torcaza nagüiblanca 
tanto en el área urbana, como en zonas 
rurales cerca de caminos y asentamientos 
humanos. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Tortolita azulada 
Figura 17. Claravis pretiosa. Fuente: Néstor Tascón (Hembra izq.) 
y Giovanny Urbino (Macho dcha.).        
Blue Ground Dove 
Habita en bosques y sabanas, tiene 
dimorfismo sexual; el macho es azul 
grisáceo y la hembra es rufescente y de 
menor tamaño, la cual se distingue de otras 
especies por los puntos cafés rojizos en sus 
alas. Se alimenta principalmente de semillas 
e insectos que toma del suelo. Permanece 
sola, en parejas y ocasionalmente en 
grupos. (Ayerbe, 2018)  
LC R 18 cm 









Figura 18. Zenaida auriculata. Fuente: Cristian Pulgarín A. 
Eared Dove. 
Presenta un leve dimorfismo sexual, su 
población se ha beneficiado bastante de la 
presencia humana, realiza un canto muy 
peculiar y diferente a las otras aves, tanto 
macho como hembra cantan, esta última 
casi exclusivamente en el momento de 
alimentar a su cría. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
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Garrapatero piquiliso 
Figura  20. Crotophaga ani. Fuente: Lina Gamarra. 
Garrapatero gigante (ojiamarillo) 
Figura 21. Crotophaga major. Fuente: Lina  Gamarra. 
Smooth-billed Ani. 
Se le observa en grupos familiares pequeños, 
asociado al ganado vacuno y caballar en 
busca de alimento. Un aspecto interesante de 
este grupo es que anidan de manera social; 
varias hembras colocan sus huevos en un 
mismo nido y todas ayudan a incubar.  Habita 
en áreas abiertas, potreros y matorrales. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Greater Ani.  
Tiene el iris blanco amarillento. Se posa a 
baja altura cerca al agua y se mueve entre 
las ramas en busca de alimento. Su 
vocalización llamativa es similar a ruidos 
eléctricos  o a una cacerola fritando. Habita 
en riveras de ríos, quebradas y cuerpos de 
agua. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
LC R 46 cm 







Figura 19. Crotophaga sulcirostris. Fuente: Cristian Purgarín A. 
Groove-billed Ani. 
Se observa comúnmente en grupos 
familiares, con frecuencia cerca del 
ganado.  Con su voz emite un sonido “pi– jú 
o ti-jú” que le da el nombre de uno de sus 
nombres comunes. Habita en áreas abiertas 
o semi-abiertas, pastizales y areás 
pantanosas y  su dieta está  basada en 
semillas, insectos, frutos y pequeños 
vertebrados.  
(Ayerbe, 2018)  (ICESI, 2010) 
LC 33 cm R 
0-1200 
msnm 
Cuco migratorio o americano 
Figura 23.Coccyzus americanus. Fuente: Lina Gamarra. 
Cuco ardilla 
Figura 24.  Piaya cayana.  Fuente: Leandro Vargas 
Yellow-billed Cuckoo. 
Es el único cuco pequeño con color rufo en 
las alas. De hábitos frugívoros y huidizos, se 
observa durante los meses de octubre y 
marzo. Habita en bosques intervenidos y 
áreas semi-abiertas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Squirrel Cuckoo. 
Debe su nombre común a la forma ágil y 
rápida en que se mueve entre los arboles, 
similar a la de las ardillas. Prefiere moverse en 
el dosel. Habita en claros y bordes boscosos.  
Se alimenta de insectos  grandes y  algunas  
frutas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
LC R 50 cm 






Figura 22. Tapera naevia. Fuente: Lina Gamarra  
Striped Cuckoo 
Enigmático, solitario y difícil de ver. Se le 
escucha vocalizar con frecuencia y responde 
bien a la imitación del canto (que le da el 
nombre común—”sin fin”). Se alimenta dando 
pequeños saltos entre árboles en busca de 
insectos. Habita en bordes de bosques, 
matorrales, bosques abiertos y secundarios.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 





Figura  25. Steatornis caripensis. Fuente: Néstor Tascón. 
Guarda caminos - bujío  
Figura 26.Nyctidromus albicollis. Fuente: Néstor Tascón. 
Guarda- caminos de vientre rufo 
Figura  27. Lurocalis rufiventris. Fuente: Giovanny Urbino. 
Oilbird. 
Es la  única ave frugívora nocturna del orden 
(con un potente olfato) y la única ave que 
navega por eco-localización similar al sonar, 
en condiciones de baja luz.  
Vive en grupos familiares en el interior de 
profundas cuevas. Se puede oír fácilmente 
cuando el ave esta en vuelo. Excelente 
dispersor de semillas. 
(Ayerbe, 2018)  (ICESI, 2010). 
Common Pauraque. 
Posa  en caminos de tierra. Durante el día 
descansan sobre el suelo, confiando en la 
protección de su colorido críptico, en sitios 
sombreados entre matorrales, cafetales, 
rastrojos de  crecimiento secundario;  pero evita 
bosques densos. Se alimenta de diferentes 
insectos que atrapa en vuelos en círculos. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Rufous-bellied Nighthawk. 
Habita en bosques montanos húmedos, 
bosques en crecimiento secundarios y 
bordes de bosques. Se alimenta de 
insectos. Se encuentra sola o en parejas. 
Durante el día suele reposar en ramas  de  
árboles  altos. 




LC R 27 cm 
LC R 48 
cm 








Guarda- caminos andino 
Figura  28. Systellura longirostris. Fuente: Néstor Tascón. 
Guarda- caminos rastrojero 
Figura 29. Hydropsalis cayennensis. Fuente: Giovanny Urbino. 
Vencejo collarejo 
Figura  30. Streptoprocne zonaris.  Fuente: Leandro Vargas. 
Band-winged Nightjar. 
Es de canto melancólico. Suele posarse y 
criar a sus polluelos sobre  el piso como  las 
otras especies de la familia.  
Habita caminos boscosos, claros y áreas 
semi-abiertas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
White-tailed Nightjar. 
Habita en pastizales abiertos y sabanas con 
árboles dispersos, también se le encuentra en 
matorrales y en bordes de bosques. Se 
alimenta de insectos haciendo salidas cortas 
desde el suelo o caza al vuelo a baja altura 
entre la vegetación. Es un ave estrictamente 
nocturna. Durante el día reposa en el suelo 
debajo de la vegetación. 
(Ayerbe, 2018)  
White-collared Swift. 
Vuelan en bulliciosos grupos con las alas 
desplegadas en forma de boomerang, 
comúnmente es visto en días oscuros previos 
a la lluvia. Rara vez se ve perchada, excepto 
en grietas o cuevas detrás de caídas de agua. 
Se encuentra ampliamente distribuido, 
incluyendo áreas urbanas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
LC R 21 cm 
LC R 21 cm 









Ermitaño golirayado  
Figura 31. Phaethornis striigularis Fuente: Giovanny Urbino. 
Ermitaño ventrihabano o leonado 
Figura 32.Phaethornis syrmatophorus. Fuente: Giovanny Urbino. 
Colibrí pico de lanza frentiverde 
Figura 33. Doryfera ludovicae. Fuente: Néstor Tascón. 
Green-fronted Lancebill. 
Prefiere flores de corolas largas que cuelgan. 
Realizan vuelos bajos cerca de corrientes de 
agua. Habita los bosques, claros y bordes 
boscosos aunque tienen registros en la zona 
urbana. Se comporta de manera territorial 
especialmente en la época reproductiva.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Tawny-bellied Hermit. 
Prefiere el interior del bosque, aunque puede 
vérsele visitando flores en rutas de los bordes y 
claros del mismo. Normalmente vive solo pero 
a veces se le observa en parejas. También se 
alimentan del néctar preferiblemente de 
heliconias  y pequeños artrópodos. 
(Ayerbe, 2018)  (Peña & Quirama, 2014). 
Stripe-throated Hermit. 
Habita en una amplia gama de lugares como 
bosques, claros, matorrales y jardines. Esta 
entre las especies de ermitaños más 
pequeños. Se alimenta del néctar de las flores 
como heliconias; a veces come pequeños 
artrópodos. Tiene dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (HBW Alive, 2018). 











Familia Trochilidae Colibrí chillón 
Figura 34. Colibri coruscans. Fuente: Néstor Tascón. 
Colibrí Rubí 
Figura 35.Chrysolampis mosquitus. Fuente: Giovanny Urbino. 
Colibrí mango gorginegro 
Figura 36.Anthracothorax nigricollis. Fuente: Néstor Tascón 
(Hembra izq. Macho dcha.). 
Black-throated Mango. 
También tiene dimorfismo sexual. 
Se alimenta en árboles florecidos y hace 
vuelos estáticos en el aire en busca de 
insectos. Solitario, aunque se pueden ver 
varios individuos en zonas florecidas.  
Habita áreas abiertas con árboles dispersos, 
borde de bosques y áreas urbanas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Ruby-topaz Hummingbird. 
Normalmente solitario. Tiene dimorfismo 
sexual. Se alimentan de néctar principalmente, 
aunque a veces capturan insectos pequeños. 
Habita en el trópico en bosques de galería,  
bosques secos y caducos, matorrales, campos 
de  cultivo (frecuente en cultivos de sábila y 
piña cuando están florecidos). El macho en 
campo se observa comúnmente oscuro. La 
hembra, verde por detrás y  blanca de frente. 
(Ayerbe, 2018)  
Sparkling Violetear. 
Se alimenta del néctar de las flores a diferentes 
alturas y suele cazar insectos en el aire con 
pequeños vuelos. En cortejo vuelan a pocos 
metros de la percha, mientras vocalizan y 
despliegan las plumas auriculares. Habitan 
bordes de bosques, bosques intervenidos y 
áreas abiertas con arboles dispersos en las 
laderas y montañas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
LC R 8 cm 
LC R 10,5 cm 
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Colibrí “Ángel gorgiturmalina” 
Figura 37.Heliangelus exortis. Fuente: Leandro Vargas. 
Colibrí pechipunteado 
Figura 38. Adelomyia melanogenys. Fuente: Juan Diego Quiroz. 
Colibrí cometa esmeralda 
Figura 39.Aglaiocercus kingii. Fuente: Lina Gamarra. 
Tourmaline Sunangel. 
Bastante territorial y agresivo en zonas de 
alimentación. Al percharse deja las alas 
abiertas en forma de “v”. Se le puede ver 
colgado de flores en busca de néctar a 
diferentes alturas. Habita en bosques 




Se alimenta de arbustos a la sombra, lo que 
en ocasiones lo hace difícil de identificar. 
Tiene la capacidad de libar el néctar o de 
robarlo, perfora la base de la flor con su pico.  
Habita bosques intervenidos y bordes de 
bosques en la parte alta. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Long-tailed Sylph. 
Dimorfismo definido por la variación de colores 
entre el macho y la hembra, además del tamaño, 
siendo 18 cm en el macho debido su larga cola, 
y solo 10 cm para la hembra. 
Prefiere los claros y bordes de bosques, donde 
puede alimentarse del néctar de flores a 
diferentes alturas. También es territorial. Habita 
bosques intervenidos y bordes de bosques en la 
zonas altas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
LC R 18 
cm 











Colibrí inca bronceado Bronzy Inca. 
Puede verse solitario o en menor cantidad que 
el inca collarejo, con quien comparte el mismo 
hábitat en partes altas. Prefiere las flores 
tubulares rojas como la del Uvito de monte 
(Cavendishia sp) al igual que otras especies 
de colibríes que tienen dentro de su dieta esta 
especie. 
Su pico mide 36 mm. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 40. Coeligena coeligena. Fuente: Lina Gamarra. 
Colibrí inca collarejo 
Collared Inca. 
Tiene dimorfismo sexual. Usualmente se le 
ve solitario y confiado mientras se alimenta 
de flores pendulantes de corola larga. Habita 
bosques intervenidos, bordes de boques de 
áreas semi-abiertas en partes altas y laderas. 
Su  pico mide 33 mm. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura  41.Coeligena torquata. Fuente: Néstor Tascón (macho).  
Colibrí chupasavia 
Buff-tailed Coronet. 
Suele percharse manteniendo las alas 
abiertas y estáticas momentáneamente. 
Especie territorial y agresiva en zonas de 
alimentación. Habita bosques intervenidos y 
vegetación densa de partes altas.  
Pico de 18 mm. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 42. Boissonneaua flavescens. Fuente: Leandro Vargas 














Colibrí diamante pechigamuza 
Fawn-breasted Brilliant. 
Tiene dimorfismo sexual.  Es un colibrí de 
tamaño mediano, suele ser solitario y 
permanecer al interior del bosque, donde 
prefiere los estratos medios para 
alimentarse. Habita bosques intervenidos 
de las partes altas de las laderas. 
Pico de 23 mm. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 43. Heliodoxa rubinoides. Fuente: Néstor Tascón (juvenil).  
Colibrí raqueta 
Booted Racket-tail 
Tiene dimorfismo sexual siendo la hembra de 
un color diferente al macho así como el tamaño 
(macho 12 cm y hembra 7,6 cm). Se puede 
observar generalmente solitario o a machos en 
disputa en el aire.  
Se alimenta de insectos que caza en el aire, y 
de néctar en bosques intervenidos de las partes 
altas. Le atraen las flores rojas, entre otras. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 44. Ocreatus underwoodii. Fuente: Lina Gamarra 
(hembra dcha. y macho izq.).  
Picaflor Estrella 
Long-billed Starthroat. 
Tiene dimorfismo sexual. Habita áreas 
húmedas, semi-abiertas  y prefiere el dosel del 
bosque. Es común pero esquivo. Se alimenta 
de néctar de flores de una variedad de árboles 
pero además captura insectos en el vuelo.  
(Ayerbe, 2018) (HBW Alive, 2018). 
Figura 45. Heliomaster longirostris  Fuente: Luz Elena Pérez. 
R 10,6 cm 
R 12 cm 
10 
cm R LC 
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Colibrí Rumbito Buchiblanco White-bellied Woodstar. 
Tiene dimorfismo sexual. Generalmente se le 
ve solitario. Se alimenta en arboles y 
arbustos florecidos. Suele posarse en 
perchas altas y expuestas. El vuelo es similar 
al del abejorro. Habita bordes de bosques, 
bosques intervenidos y vegetación densa de 
las partes altas y ocasionalmente, parques 
arbolados de la zona urbana.   
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Colibrí esmeralda 
Figura  46.Chaetocercus mulsant. Fuente: Lina Gamarra 
(Hembra izq. y Macho dcha.). 
Figura 47. Chlorostilbon melanorhynchus. Fuente: Lina Gamarra. 
Western Emerald. 
Tiene dimorfismo sexual. La hembra tiene el 
cuello, pecho y vientre blanco. Se observa 
libando sobre las flores en los claros del 
sotobosque y bordes de caminos con 
rastrojos. Habita en las partes altas y 
laderas. 
(Ayerbe, 2018)  
Colibrí de bufón 
White-vented Plumeleteer. 
Habita bosques secos tropicales y húmedos 
subtropicales, y bosques muy degradados.  
Se alimenta de flores dispersas de arbustos 
como Hamelia. Permanece solo o en pares en 
los estratos bajos de la selva y en bordes 
sombreados, pero ocasionalmente esta en 
árboles grandes libando con otros colibríes. 
(Ayerbe, 2018) 
Figura 48.  Chalybura buffonii. Fuente: Lina Gamarra (macho izq.) 
y Néstor Tascón (hembra dcha). 
















Colibrí bronceado o patirojo 
Colibrí común - colirojo 
Bronze-tailed Plumeleteer. 
Presenta dimorfismo sexual, siendo la hembra de 
cuello, pecho y vientre blanco.  
Habita en bosques y vegetación secundaria, 
preferiblemente en los márgenes de las 
corrientes de agua. Se alimenta 
del néctar de plantas de los géneros Cephaelis, 
Heliconia, Erythrina e Inga. Los machos tiene un 
comportamiento territorial en torno a estas 
plantas. También comen avispas pequeñas. 
(Ayerbe, 2018) (CRBio,1999) 
Figura 49. Chalybura urochrysia (macho). Fuente: Paul Jones. 
Rufous-tailed Hummingbird. 
Se puede ver en parques o jardines, y aún en 
áreas semi-rurales, pero no al interior del 
bosque. Es bastante activo y territorial, y se ha 
adaptado bastante bien a la ciudad, donde 
vigila con ahínco su propio territorio de flores. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 50. Amazilia tzacalt. Fuente: Lina Gamarra.  
Amazilia  Andina 
Andean Emerald. 
Se le puede ver solitario vocalizando, con 
frecuencia en perchas expuestas. Se alimenta 
en todos los extractos y puede reunirse en 
arboles florecidos con otros colibríes. Habita 
bordes de bosques, bosques intervenidos y 
áreas abiertas con arboles dispersos. 
También tiene dimorfismo sexual, pero la 
hembra no muestra morado en la frente.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
















Colibrí común - cola azul 
Colibrí Verdoso patipeludo 
Steely-vented Hummingbird. 
Se alimenta de néctar en flores de arbustos 
pequeños y matorrales. Son muy territoriales 
y agresivos en zonas de alimentación. 
Habita áreas abiertas con arboles dispersos 
y ocasionalmente se le observa en jardines 
de las zonas urbanas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Greenish Puffleg 
Presenta dimorfismo sexual, donde el macho 
no presenta blanco en el vientre. Habita 
bosques y bordes de los mismos, donde anida 
entre la vegetación densa o en barrancos, y 
construye sus nidos con musgos que adhieren 
a helechos. Se le considera un colibrí 
territorial y liba plantas del género Palicourea  
(Ayerbe, 2018)  
Chilacoa colinegra 
Gray-necked Wood-Rail. 
Por lo general es preservado y permanece 
dentro de la vegetación, pero a veces vaga 
cerca a los bordes de los humedales. Es muy 
bocal en la madrugada, cuando se hace 
presente con una serie de chillidos. Habita 
bordes de ríos, quebradas y humedales.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 54. Aramides cajaneus. Fuente: Lina Gamarra. 
Figura 53. Haplophaedia aureliae. Fuente: Lina Gamarra (hembra). 


















Es territorial, se observa en pequeños 
grupos o parejas en áreas abiertas que 
defienden con vocalizaciones ruidosas y 
vuelos alrededor de su territorio. Se 
alimenta y anida en potreros poco 
arbolados desde montañas y pastizales. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Caravana 
Figura 57.Vanellus chilensis. Fuente: Lina Gamarra.  
Figura 56.  Porphyrio martinicus. Fuente: José Molina. 
Purple Gallinule. 
Prefiere mantenerse en la densa maraña de 
la vegetación acuática. Utiliza sus largas 
patas y su dedos largos para caminar sobre 
la vegetación flotante en busca de alimento. 
Habita humedales en las tierras bajas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Polla Azul 
Figura 55. Gallinula galeata. Fuente: Néstor Tascón. 
Common Gallinule. 
Vive en pequeños grupos familiares donde 
algunas parejas e inmaduros ayudan a cuidar 
a los más jóvenes. Realiza vuelos cortos, 
débiles y a ras del agua. Habita entre 
humedales y lagos. 





















Figura 59. Actitis macularius. Fuente: Lina Gamarra. 
Spotted Sandpiper. 
Se diferencia de las especies del género 
Tringa por la lista alar blanca, visible durante 
el vuelo. Al final de la migración ostenta 
lunares negros en casi todo el cuerpo. Es 
tímida, generalmente se le ve solitaria o en 
grupos pequeños. Balancea frecuentemente 
su cola mientras busca su alimento. Habita 
riberas de ríos, quebradas y humedales. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Andarríos maculado (Chorlito) 
Figura 58. Calidris minutilla. Fuente: Leandro Vargas. 
Least Sandpiper. 
Son migratorios. Anida en el suelo, cerca del 
agua. Ambos padres participan de la 
incubación; pero la hembra se marcha antes 
de que los polluelos tengan plumas o antes 
de la eclosión de los huevos. Se alimentan 
principalmente de pequeños crustáceos, 
insectos y caracoles, forrajeando en las 
marismas, recogiendo alimento a la vista o 
por sondeo. (Ayerbe, 2018) (Muñoz et 
al.,2014) 














Figura 60. Tringa solitaria. Fuente: Giovanny Herrera. 
Solitary Sandpiper. 
Es el más pequeño de las tres especies de 
andarríos registradas. Suele cabecear al 
buscar su alimento y se espanta con facilidad. 
De este migratorio se observan algunos 
individuos en las orillas y arenas de playas de 
ríos y algunas quebradas, a veces en 
compañía de otros playeros.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Tringa solitaria 




Figura 63. Bubulcus ibis. Fuente: Lina Gamarra. 
Figura 62. Phalacrocorax brasilianus. Fuente: Néstor Tascón. 
Garza blanca o bueyera 
Cattle Egret. 
Se le puede ver en grupos muy numerosos 
en zonas de anidación. Se alimenta en 
pastizales y potreros, donde se asocian al 
ganado vacuno. Esta ampliamente 
distribuida, Habita áreas abiertas con arboles 
dispersos y potreros.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Neotropic Cormorant. 
Normalmente es sociable,  es común verla 
en lagunas de poca profundidad, siempre 
cerca o sobre el agua.  Son monógamos y 
procrean en colonias en árboles cerca del 
agua. Se alimenta principalmente de peces 
pequeños, pero también come renacuajos, 
ranas e insectos acuáticos.  
(Ayerbe, 2018) (ICESI, 2010) 
Cormorán neotropical 
LC 70 cm R 








Figura 61. Jacana jacana. Fuente: Néstor Tascón.  
Wattled Jacana. 
Al volar, se evidencian las remeras 
amarillas características de la especie. Las 
hembras son un poco más grandes. Se 
mueve entre la vegetación flotante gracias 
a sus  dedos largos, siendo una de las 
especies más conspicuas en su hábitat. 
Habita humedales remanentes.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Gallito de Ciénaga 




Figura 66. Nycticorax nycticorax. Fuente: Lina Gamarra. 
Black-Crowned Night-heron.  
El inmaduro es de color café claro con denso 
estriado, ibis un poco más claro. De hábitos 
nocturnos, sin embargo, los inmaduros son 
más activos en el día. Se le puede ver 
solitario o en grupos dispersos, aunque en 
gran número en sitios de anidación. Habita 
cuerpos de agua y humedales.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Garza Nocturna 
Figura 64. Ardea alba. Fuente: Lina Gamarra. 
Great White Egret. 
Normalmente está sola o en pequeños 
grupos dispersos, permanece inmóvil en 
aguas tranquilas a la espera de sus presas. 
Habita en humedales y pastizales inundables 
principalmente, aunque puede verse a la 
orilla de  ríos y quebradas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Garza real 
LC R 105cm 
LC R 





Figura  65.  Ardea cocoi.   Fuente: Néstor Tascón.  
Garza morena 
Cocoi Heron. 
Se ve generalmente solitaria en las orillas o en 
las piedras de aguas tranquilas. Habita 
humedales y lagos en tierras bajas. Es tímida, 
por lo que no es fácil de observar. Se alimenta 
de invertebrados, peces, reptiles, etc. 






Figura 68. Egretta caerulea. Fuente: Lina Gamarra. 
Garza azul Little Blue Heron. 
En época reproductiva la piel de la base del 
pico se torna azul. Los inmaduros son 
totalmente blancos, con veteado gris– azuloso 
en el cuerpo. Al igual que otras garzas se le ve 
solitaria, posada por largo tiempo en rocas o 
palo secos, en aguas someras a la espera de 
su alimento. Habita humedales y cuerpos de 
agua en tierras bajas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 67. Egretta thula. Fuente: Lina Gamarra. 
Snowy Egret. 
Se puede ver a individuos solitarios o en 
pequeños grupos dispersos, habitualmente 
cerca de cuerpos de agua. Busca alimento 
constantemente en la playas y orillas donde 
utiliza sus patas para remover el agua. 
Habita humedales de tierras bajas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Garza blanca patiamarilla 
LC R 60 cm 






Figura 69. Butorides striata. Fuente: Lina Gamarra. 
Garza rayada Striated Heron. 
Patas e ibis amarillo, rojizo en época de cría. 
Aunque generalmente se ve solitaria, puede 
formar grupos en una misma zona.  Suele 
vocalizar cuando esta en vuelo. Alza su cresta 
ocasionalmente y se alimenta por lo general de 
peces pequeños, posándose en las piedra y 
orillas de cuerpos de agua, esperando el 
momento justo para cazar. Habita humedales, 
lagos, rivera d e ríos y quebradas. 







Es gregaria, se le puede ver en grandes 
grupos forrajeando cerca de fuentes de 
agua en zonas pantanosas o volando en 
grupos de número variable. Habita 
humedales, riveras de ríos y cuerpos de 
aguas de tierras bajas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 70. Phimosus infuscatus Fuente: Lina Gamarra. 
Ibis verde 
Green ibis. 
Habita en áreas de bosques empantanados, 
matorrales, bosques de galería, bancos de 
piedra en márgenes de ríos, pantanos y 
sabanas inundables. Se alimenta de material 
vegetal, lombrices e insectos como grillos, 
escarabajos, etc.   
(Ayerbe, 2018) 
Figura 71. Mesembrinibis cayennensis. Fuente: Lina Gamarra. 
Gallinazo común 
Black Vulture. 
Se reúne en grandes grupos cerca de 
basureros y en cualquier lugar donde 
potencialmente pueda obtener alimento, o se 
le ve remontando vuelo en grandes grupos. Es 
el gallinazo más común en Colombia. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 72. Coragyps atratus. Fuente: Lina Gamarra. 
LC R 55 cm 
LC R 60 cm 










Gallinazo cabecirojo o Guala 
Turkey Vulture. 
En vuelo se inclina de un lado a otro 
manteniendo las alas en forma de “V”. 
Generalmente se le ve solitario o en 
pequeños grupos unidos a otros gallinazos. 
Vuelan a gran altura. En vuelo se les puede 
distinguir del gallinazo común por tener 
rémiges primarias de color gris pálido en la 
parte inferior. Esta ampliamente distribuida.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura  73. Cathartes aura. Fuente: Sergio Restrepo. 
Gavilancito perlado 
Pearl Kite. 
En vuelo es muy notorio el borde de ataque 
de las alas, el cual es de color blanco y la 
parte superior negra. Usualmente se le ve 
perchado en cables de energía a bordes de 
camino, desde donde caza su alimento. Es la 
rapaz más pequeña del país. Habita áreas 
abiertas con arboles dispersos y potreros. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 74. Gampsonyx swainsonii. Fuente: Lina Gamarra.  
LC R 75 
cm 







Figura 75. Spizaetus tyrannus. Fuente: Lina Gamarra. 
Águila iguanera 
Black Hawk-eagle. 
Se encuentra en tierras bajas de bosques 
tropicales, áreas parcialmente abiertas y 
bordes de bosques. Se alimenta 
principalmente de mamíferos pequeños y 
medianos como ardillas y murciélagos. Es un 
cazador de asecho que ataca a presa desde 
una percha. 
(Ayerbe, 2018) 
LC 70 cm R 
0-2000 
msnm 
Black– and– chestnut Eagle. 
Normalmente se observa posada sobre las 
copas de los árboles y también volando a 
alturas bajas y moderadas sobre valles de 
ríos, bordes del bosque, o claros cerca de 
bosque y filos de montaña. Caza desde una 
percha y embosca a sus presas como pavas y  
guacharacas  y algunos mamíferos como 
ardillas, monos y puerco espines. 
(Ayerbe, 2018) 
Aguila real de montaña 
Figura 76. Spizaetus isidori.  Fuente: Juan Diego Quiroz (Juvenil). 
Águila Sabanera 
Savanna Hawk. 
Tiene una dieta amplia y consume una gran 
variedad de presas que puede capturare 
desde una percha, raptándola e incluso 
emboscándola desde el suelo. Habita áreas 
abiertas, semi– abiertas y potreros en tierras 
bajas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 77. Buteogallus meridionalis. Fuente: Néstor Tascón.  
R 60-80 cm 






Broad-winged hawk.  
Se observa volando en grupos numerosos que 
usan las corrientes térmicas para ascender y 
descender según la necesidad y así consumir 
menos energía durante el viaje a sus cuarteles 
de invierno. Se observa solitario, posando en 
arboles de mediana altura. Habita bosques, 
bordes de bosques y áreas semi– abiertas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 




Figura 78. Buteo platypterus. Fuente: Néstor Tascón. 
48 49
Roadside Hawk. 
Pese a su tolerancia a la intervención 
humana, es tímido. Usa las perchas altas para 
vocalizar y buscar su alimento. Se alimenta de 
grandes insectos y pequeños vertebrados.  
Habita bordes de bosques, áreas abiertas con 
árboles dispersos, potreros y zonas urbanas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Gavilán caminero 
Figura 80. Rupornis magnirostris. Fuente: Lina Gamarra. 




Figura 81. Geranoaetus albicaudatus. Fuente: Néstor Tascón. 
White-tailed Hawk. 
Generalmente se le observa solitario, 
perchado tranquilamente por largos 
periodos de tiempo. Presenta alta destreza 
en el vuelo, donde aprovecha los vientos 
para hacer vuelos sostenidos y buscar su 
alimento. Habita bordes de bosques y 
bosques intervenidos. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
LC R 45-60 cm 
0-2500 
msnm 
Gavilán Gris saraviado 
Figura 79. Buteo nitidus. Fuente: Néstor Tascón. 
Gray-lined Hawk. 
Habita boques con arboles dispersos, bosques 
rivereños y bosques tropicales poco densos. 
Acechan a sus presas desde estratos medios. 
Se alimenta preferiblemente de lagartos y 
serpientes pequeñas. Además caza 
guacamayas pequeñas y otras aves, 
saltamontes, escarabajos y roedores.  







Generalmente se le ve solitario o en 
parejas. Se alimenta de pequeñas presas y 
roedores. Es muy activo vocalmente en la 
noche. En el día, por lo general descansa 
en huecos de cortezas de arboles o en 
ramas ocultas a alturas medias. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 83. Megascops choliba. Fuente: Lina Gamarra.  





Esta especie presenta dimorfismo sexual. 
Suele estar solo  o en parejas, vocalizando 
con frecuencia al interior del bosque. Habita 
normalmente en bosques y bordes, y en 
estratos medios. En su percha sacude su cola 
como otros trogones. Es muy parecido al 
Trogon personatus y los machos se 
distinguen por el diseño de las rayas en la 
cola.   (Ayerbe,2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura  84. Trogon collaris. Fuente: Lina Gamarra (hembra izq. 
y macho dcha.) 






Se le puede ver volando a gran altura o 
perchada en ramas secas altas y expuestas, 
cerca de cuerpos de agua donde habita. 
Desciende en picada al pescar para luego 
hacer un pequeño sobrevuelo a ras de agua 
con su presa. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura  82.  Pandion haliaetus. Fuente: Néstor Tascón. 







Al igual que el trogón collarejo suele estar en 
parejas o solo, vocalizando con frecuencia. 
Al parecer es más común que este en 
bosques en partes altas. También presenta 
dimorfismo sexual. Muy parecido al Trogon 
collaris, y las hembras se distinguen porque 
esta no presenta una línea oscura en la 
parte superior del pico. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 





Figura  85. Trogon personatus. Fuente: Juan Diego Quiroz. 
Martín pescador 
Green Kingsfisher. 
Tiene dimorfismo sexual, siendo el macho 
más colorido que la hembra. 
Se perchan en ramas de baja altura muy 
cerca del agua, acompañados de otros 
individuos cerca. Se alimenta haciendo 
vuelos suspendidos . Habita riveras de ríos, 
quebradas y lagos.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 86. Chloroceryle americana. Fuente: José Molina (hembra izq.), 
Néstor Tascón (macho dcha.). 
Martín pescador matraquero 
Amazona Kingsfisher. 
Esta especie también posee dimorfismo 
sexual. Usualmente se le ve solitario, pero 
con otros individuos cerca. Se percha en 
ramas expuestas a mediana altura cerca al 
agua, desde donde se lanza para cazar su 
presa. Habita lagos, riveras de ríos y 
quebradas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 87. Chloroceryle amazona.  Fuente:  Lina Gamarra. (hembra 
izq.), Giovanny Urbino (macho dcha.). 
LC R 20 cm 






Martín pescador enano 
American Pygmy Kingsfisher. 
Suele cazar desde una percha, o una rama 
baja cerca del agua. Se alimenta de 
pequeños peces, renacuajos y pequeños 
insectos que captura en el vuelo. Habita 
densos bosques y manglares, a lo largo de 
pequeños arroyos o ríos con los bancos de 
vegetación densa. Tiene dimorfismo sexual 
(Ayerbe, 2018) (HBW Alive, 2018) 
Figura 88. Chloroceryle aenea. Fuente: Giovanny Urbino. 




Martín pescador gigante 
Ringed Kingsfisher. 
Se le puede ver solitario o en parejas cerca 
de cuerpos de agua. Es la especie de 
Martín pescador mas grande de el país. Se 
alimenta asechando en perchas donde 
pasa largo tiempo antes de zambullirse 
para cazar. Vocaliza en vuelo con un 
audible traqueteo ronco. Habita humedales 
de todo tipo.  También tiene dimorfismo 
sexual.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura  89. Megaceryle torquata. Fuente: Néstor Tascón (hembra izq.)         
y Albeiro Cartagena (macho dcha.). 
Barranquero andino 
Andean Momot. 
Usualmente se le ve solitario o en parejas. 
Tiene una dieta muy variada. Se percha en 
ramas moviendo la cola en forma de pendular. 
Escava huecos en barrancos para anidar, lo  
cual origina su nombre común. Habita en 
laderas y partes altas aunque a veces se 
observa en partes urbanas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 90. Momotus aequatorialis. Fuente: Cristian Pulgarín.  
LC R 40 
cm 










Habita una variedad de ambientes boscosos, 
incluyendo selva húmedas de baja altitud, 
bosques caducifolios, bordes de bosques y 
crecientes secundarias. Se alimenta de 
pequeños vertebrados, invertebrados y 
frutas. 
(Ayerbe, 2018)  
Figura 91. Momotus subrufescens. Fuente: Lina Gamarra. 





Figura 92. Malacoptila mystacalis. Fuente: Néstor Tascón. 
Torito 




Puede verse solo o en parejas. Hace nidos 
en barrancos o en termiteros. Habita 
bosques húmedos y bordes de caminos 
boscosos.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 




Se le pueden ver en parejas, bandadas 
mixtas con tangaras y ocasionalmente 
solitario. Presenta dimorfismo sexual, siendo 
más vistoso el macho por tener la cabeza 
roja. Forrajean a diferente altura. Habitan 
bosques secundarios y vegetación densa en 
laderas y montañas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
LC R 15,5 cm 
900-2500 
msnm 
Tucaneta  Esmeralda 
Emerald Toucanet. 
Puede verse sola, en parejas o grupos 
pequeños. Vocalmente, activa y ruidosa. Usa 
huecos de troncos muertos para anidar. Utiliza 
varios tipos de hábitats, especialmente 
bosques intervenidos en partes altas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Fuente 94. Aulacorhynchus  prasinus. Fuente: Juan Diego Quiroz  




Tucán "Terlaque pechiazul" 
Figura 95. Andigena nigrirostris. Fuente: Néstor Tascón. 
Black-billed Mountain-Toucan. 
Se mueve en parejas o pequeños grupos, 
alimentándose en el dosel, tienden a cubrir 
grandes distancias buscando su alimento. 
Habita boques poco intervenidos pero 
ocasionalmente se le ve en áreas abiertas, 
con arboles frutales y matorrales. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
NT CE 48 cm 
1200-3000 
msnm 
Carpinterito Punteado Grayish Piculet. 
Habita en bordes de bosques secos a 
moderadamente húmedos, en matorrales y 
cafetales con sombrío. Permanecen solos, 
en parejas o grupos familiares y en 
ocasiones se unen a bandadas mixtas. 
Forrajean principalmente en alturas bajas o 
medias. Presenta dimorfismo sexual, donde 
el macho tiene punticos amarillos en la 
frente,  y la hembra los tiene blancos. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 






Figura 96. Picumnus granadensis. Fuente: Néstor Tascón (hembra).
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Carpintero oliváceo 
Figura 97. Picumnus olivaceus. Fuente: Néstor Tascón (macho).  
Olivaceous Piculet. 
Suele posarse en ramas delgadas y habita en 
la parte baja de los troncos muertos cerca de 
los rastrojos. Tiene una vocalización trinada y 
suave. Habita en áreas arboladas. También 
presenta dimorfismo sexual, pero a diferencia 
del Picumnus granadensis, los punticos en la 
frente del macho son naranja. Las hembras de 
estas dos especies son muy parecidas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 




Figura 98.  Melanerpes formicivorus. Fuente: Lina Gamarra (hembra). 
Carpintero pardo 
Figura 99. Picoides fumigatus. Fuente: Giovanny Urbino (macho). 
Acorn Woodpecker. 
Se le puede ver generalmente en parejas, 
pequeños grupos o solitarios. Forrajea en la 
corteza de los arboles. Habita bordes de 
bosques, áreas abiertas con arboles 
dispersos y a veces  zonas urbanas. Tiene 
dimorfismo sexual, siendo el macho quien 
tiene la coronilla roja. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 




Se mueve solitario o en parejas por el bosque, 
aunque también puede unirse a bandadas 
mixtas. La especie tiene dimorfismo sexual y 
se denota en que los machos tienen la 
coronilla roja. Usa todos los estratos del 
bosque para capturar su alimento 
especialmente estratos bajos y medios. Habita 
bosques intervenidos.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 





Generalmente está en parejas o solitario. 
Presenta dimorfismo sexual, donde el macho 
tiene la coronilla roja. De comportamiento 
tímido y huidizo, puede ser difícil de ver. 
Forrajea trepando troncos en busca de 
insectos. Habita bordes de bosques, áreas semi
– abiertas y matorrales de tierras bajas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 102. Veniliornis kirkii. Fuente: Néstor Tascón (hembra). 
LC R 16 cm 
0-1400 
msnm 
Carpintero común o habado 
Red-crowned Woodpecker. 
Presenta dimorfismo sexual siendo la 
coronilla del macho más roja que la de la 
hembra. Forrajea de forma individual o en 
parejas, golpean las ramas o troncos con su 
pico. Se adapta muy bien a diversos 
hábitats. Está ampliamente distribuido, 
siendo el carpintero mas común.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 100.  Melanerpes rubricapillus. Fuente: Lina Gamarra (macho). 
Carpintero buchipecoso 
Spot-breasted Woodpecker. 
Aunque es una especie arborícola, visita con 
frecuencia el suelo en busca de su alimento. 
Habita en áreas abiertas o en bordes de 
bosques arboleados, aún en parques y zonas 
verdes urbanas de tierras bajas. También tiene 
dimorfismo sexual.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 101. Colaptes punctigula (macho). Fuente: Lina Gamarra. 
LC R 18 cm 





i r  . l t s cti l . Fuente: Lina Gamarra (macho).
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Carpintero cariblanco  
Golden-olive Woodpecker. 
Se le ve a menudo formando bandadas 
mixtas. Habita en bosques intervenidos, 
borde de bosques y áreas abiertas con 
árboles dispersos. Presenta dimorfismo 
sexual, distinguiéndose la hembra del 
macho porque esta tiene la frente y la 
garganta negra. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Figura 103. Colaptes rubiginosus. Fuente: Lina Gamarra (macho). 
LC R 22 cm 
900-3000 
msnm 
Carpintero real  Lineated Woodpecker. 
Posee un canto y vuelo ondulado de fácil 
reconocimiento. Habita en áreas de 
pastizales semi– boscosos de zonas bajas. 
También tiene dimorfismo sexual, y aunque 
ambos tienen cresta roja, el macho tiene 
otra raya roja cerca al pico, que la hembra 
no posee. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 104. Dryocopus lineatus. Fuente: Lina Gamarra (macho). 




Figura 105. Campephilus melanoleucus.                             
Fuente: Lina Gamarra (macho)  
LC R 0– 1700 msnm 
Crimson-crested Woodpecker. 
Se alimenta de larvas de insectos que viven 
escondidas detrás de las cortezas de árboles 
secos. También comen frutos. Hace su nido 
excavando en la parte alta de troncos de árboles 
secos o palmeras. Muchas veces aparece en 
parejas o grupos familiares y puede ser bastante 
ruidoso. Habita bosque seco, claros de bosques 
y selva húmeda. Tiene dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018)  (ICESI, 2010). 
35 
cm 
Halcón culebrero  
Laughing Falcon. 
Es una especie de hábitos solitarios que se 
observa en áreas abiertas y laderas donde 
caza preferiblemente serpientes y lagartos. 
Vocaliza constantemente perchado en ramas 
gruesas de árboles altos emitiendo un sonido 
por el cual también se le conoce como Halcón 
reidor Guaco. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 106. Herpetotheres cachinans. Fuente: Néstor Tascón. 





Figura 107. Caracara cheriway. Fuente: Néstor Tascón. 
Caracara o pigua 
Figura 108. Milvago chimachima.  Fuente: Lina Gamarra          
(adulto izq. juvenil dcha.). 
Crested Caracara. 
Éste magnífico oportunista se observa en las 
partes altas, en áreas semi- boscosas y con 
potreros abiertos donde se alimenta 
principalmente de carroña en asocio con 
gallinazos. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Yellow-headed Caracara. 
Generalmente se le ve solitario o en parejas, 
en terrenos abiertos y perchas expuestas. Es 
omnívoro y de hábitos carroñeros. 
Comúnmente se le puede ver en el suelo.  
Habita potreros, áreas abiertas con árboles 
dispersos y zonas urbanas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
LC R 50-60 
cm 





Figura 106. Herpetotheres cachinans. Fuente: Sergio Restrepo.
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Cernícalo American Krestel. 
Se posa en perchas expuestas, naturales o 
artificiales, desde donde se alza y clava 
velozmente en busca de su alimento. Suele 
verse en parejas o solitario. Habita en áreas 
abiertas, potreros y zonas urbanas de tierras 
bajas principalmente. Presenta dimorfismo 
sexual. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 109. Falco sparverius. Fuente: Martín Estrada. 






Figura 111.  Amazona amazonica.  Fuente: Néstor Tascón. 
Orange-winged Parrot. 
Se alimenta de semillas y néctar de flores 
acampanadas típicas de árboles citadinos 
como el Tulipán africano y ceibas. También 
es una especie mantenida con frecuencia en 
cautiverio de manera ilegal.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 





Como otras loras, se les ve en parejas o 
pequeños grupos, siendo mas vocales en las 
primeras horas de la mañana y en las últimas 
de la tarde. Habita en tierras bajas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 110. Amazona ochrocephala. Fuente: Lina Gamarra.  
LC R 35-38 cm 
0-1500 
msnm 
Figura 112. Pionus menstruus. Fuente: Lina Gamarra. 
Blue-headed Parrot. 
Generalmente se ve en pequeños grupos 
forrajeando en las copas de los árboles. Muy 
activa vocalmente y ruidosa en vuelo. Habita 
bosques intervenidos y bordes de bosques de 
tierras bajas. 




R LC 0-2000 
msnm 
Lora maicera o lora negra 
Figura 113. Pionus chalcopterus. Fuente: Sergio Restrepo. 
Lora Real  
Figura 114. Amazona farinosa. Fuente: Giovanny Urbino. 
Bronze-winged Parrot. 
Habita en bosques húmedos de montaña, 
bordes y claros de bosque o terrenos 
parcialmente deforestados con árboles 
dispersos. Generalmente se le observa en 
bandadas como a la mayoría de las cotorras. 
Es notablemente nómada. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Mealy Parrot. 
Generalmente callada, a diferencia de otras 
loras, pero es activa vocalmente en la 
mañana, al amanecer y al atardecer. Se 
alimenta en la copa de los árboles grandes. 
Bastante sociable, puede llegar a interactuar 
con otras loras. Individuos escapados o 
liberados de cautiverio forman bandadas. 
Habitan zonas urbanas y tierras bajas.   
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
LC R 28,5 
cm 







Figura 117.  Brotogeris jugularis.  Fuente: Lina Gamarra. 
Orange-chinned Parakeet. 
Individuos escapados o liberados del 
cautiverio han formado grupos numerosos 
que se han establecido en las áreas 
urbanizadas, donde se observan volando o 
alimentándose en las ramas expuestas. 
Anidan en huecos de árboles y palmeras. 
Habitan en áreas abiertas con árboles 
dispersos y jardines arbolados. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 




Perico carisucio Brown-throated Parakeet. 
Es frecuente verlo en grupos ruidosos, que 
pueden superar los 80 individuos, como en el 
caso de otras especies de la familia, se ve 
alimentándose de una gran variedad de 
frutos y semillas, es polinizador del Erythrina 
fusca, siendo un caso raro de polinización por 
loros. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)             
(ICESI, 2010)  







Se observa en grupos normalmente de 50 
individuos. Es bastante vocal. Se alimenta en 
árboles frutales. Es una especie que esta 
bastante presionada por el tráfico ilegal.   
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 116.  Psittacara wagleri. Fuente: Néstor Tascón. 




Periquitos Spectacled Parrotlet. 
Generalmente se  encuentra en parejas y 
colonias pequeñas. Se le puede ver en 
palmas y árboles forrajeando en busca de 
frutos y semillas. Bastante activa vocalmente. 
Habita en zonas urbanas y bosques 
secundarios. Es uno de los psitácidos más 
pequeños del país. Tiene dimorfismo sexual, 
donde el macho tiene un color azul alrededor 
del ojo. (Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 118. Forpus conspicillatus.  Fuente: Lina Gamarra.  
LC 12,5 cm CE 
0-2600 
msnm 
Guacamaya Azul y amarilla 
Figura 119.  Ara ararauna.  Fuente: Néstor Tascón.  
Blue-and-yellow Macaw. 
Viven en grupos de 25-30 ejemplares. Habita 
bosque húmedo tropical, selva 
tropical a Sabana seca; principalmente en 
bosques cercanos a los cauces de los ríos. Se 
alimenta de frutos y semillas. Son aves 
ruidosas, tienen el habito de descansar largos 
periodos de tiempo en las ramas de los 
árboles.   
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
86 
cm R LC 
0-1500   
msnm 
Figura 120.  Ara militaris.  Fuente: Lina Gamarra. 
Military Macaw. 
Habita selvas secas, selvas abiertas y selvas 
ribereñas, también selvas húmedas. Se 
alimentan de frutos secos, bayas, frutas y 
verduras; también comen arcilla para 
desintoxicarse del veneno de algunas 
semillas y plantas de su dieta que son 
venenosas. Se trata de una ave muy ruidosa 
con una gran variedad de sonidos.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Guacamaya Verde 




Figura 121.  Thamnophilus multistriatus. Fuente: Lina Gamarra 
(Hembra-izq.) y Juan Diego Quiroz. (Macho-dcha.). 
Bar-crested Antshirke. 
Tiene dimorfismo sexual. Puede ser difícil de 
ver, aunque constantemente vocaliza con 
una llamativa carcajada. Por lo general está 
en parejas, entre la vegetación densa y 
chusque, buscando su alimento cerca al 
suelo. Habita bordes de bosques y 
matorrales. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Carcajada 




Batará barrado - Carcajada 
Barred Antshirke. 
Habita en bordes de bosques, vegetación 
secundaria. Se oculta en la vegetación densa 
y es difícil de ver, inclusive en lugares donde 
es numeroso. Se alimenta de insectos que 
busca examinando el follaje, saltando junto 
con su pareja. No se junta a bandadas 
mixtas. Es más oído que visto. Tiene 
dimorfismo sexual.   
(Ayerbe, 2018) (ICESI,2010) 
Figura 122. Thamnophilus doliatus. Fuente: Lina 
Gamarra (hembra izq. y macho dcha.). 
LC R 15.5cm 
0-1400   
msnm 
Batará occidental 
Figura 123.Thamnophilus atrinucha .                               
Fuente: Néstor Tascón (juvenil). 
Black-crowned Antshrike. 
Se alimentan de insectos, aunque también de 
pequeños lagartos. Puede ser un ave 
agresiva. Es territorial no solo en época de 
apareamiento, y se alimenta en pareja o con 
bandadas mixtas.  Se pueden encontrar en 
bosques tropicales primarios y secundarios. 
También tiene dimorfismo sexual, donde el 
macho es gris oscuro, y la hembra  es de 
color café.  
(Ayerbe, 2018) (ICESI, 2010). 
LC R 15 cm 




Suele encontrarse en parejas territoriales, 
siguen bandadas mixtas y ocasionalmente, 
hormigas guerreras. Se alimenta de pequeños 
insectos y otros artrópodos que atrapa bajo la 
hojarasca. Habita bosques secundarios, 
matorrales y bosques secos. Tiene dimorfismo 
sexual. 
(Ayerbe, 2018)  (ICESI, 2010) 
Figura 124. Formicivora grisea. Fuente: Lina Gamarra (macho). 






Es fácil de distinguir de otras especies del 
grupo igual que otros miembros de esta 
familia, son extremadamente cautelosos y 
huidizos. Su vos es fácil de imitar. Habita 
entre la vegetación densa, entre bordes de 
bosques y bosques intervenidos de laderas 
y partes altas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 125. Grallaria ruficapilla. Fuente: Juan Diego Quiroz. 
LC R 19 cm 
1200-3200 
msnm 
Familia Furnariidae  
Raspahojas medialuna 
Figura 126. Sclerurus guatemalensis. Fuente: Giovanny Urbino. 
Scaly-throated Leaftosser. 
Habita en el suelo de selvas húmedas 
tropicales y bosques secundarios. Se alimenta 
de invertebrados. Es un ave furtiva y difícil de 
ver que se mueve por los estratos mas bajos 
de la vegetación. Forrajea principalmente en 
el suelo y mientras camina tira la hojarasca a 
los lados con su pico en busca de presas.  
(Ayerbe, 2018)  
0-1000   
msnm 
LC R 17 cm 
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Trepatroncos  pardo 
Plain-brown Woodcreeper. 
Se percha habitualmente de forma vertical en 
troncos, solitaria o en pequeños grupos donde 
busca su alimento. Habita bosques y bordes 
de bosques. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 127.  Dendrocincla fuliginosa.  Fuente: Lina Gamarra. 
LC R 20,5 cm 
0-1800 
msnm 
Figura 128. Lepidocolaptes lacrymiger. Fuente: Sergio Restrepo. 
Montane Woodcreeper. 
Se le puede ver solitario o en parejas y 
usualmente en bandadas mixtas. Forrajea 
principalmente en ramas y algunos troncos 
de altura media. Habita bosques intervenidos 
y vegetación densa en partes altas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Trepatroncos montano 




Figura 129. Xiphorynchus susurrans. Fuente: Giovanny Urbino. 
Cocoa Woodcreeper. 
Habita bosques húmedos de crecimiento 
secundario avanzado, así como bordes de 
bosque. También se ha observado al interior de 
plantaciones,  bosques maduros, y manglares. 
Se alimenta de artrópodos y en menor 
proporción de pequeños vertebrados. 
(Ayerbe, 2018) (ICESI, 2010). 
Trepatroncos cacao 
LC R 24 cm 
0-1700   
msnm 
Fuente 130.  Lepidocolaptes souleyetii. Fuente: Néstor Tascón. 
Streak-headed Woodcreeper. 
Habita en selva húmeda tropical; además se 
encuentra en plantaciones, y zonas abiertas 
con árboles. Se alimenta de insectos y arañas, 
que atrapa trepando los troncos y sacándolos 





LC R 19,5 cm 
Piscuis "Pijuí"  
Azara's Spinetail. 
Aunque es muy activo puede ser difícil de ver. 
Generalmente se ve solo o en parejas. Se 
alimenta al interior de la vegetación densa 
moviéndose rápidamente. Su constante 
vocalización le confiere su nombre común. 
Habita bosques secundarios, vegetación 
densa, matorrales y áreas urbanas de partes 
altas. 
(Ayerbe, 2018) 
Figura 131.  Synallaxis azarae.   Fuente: Luz Elena Perez. 
LC R 16 cm 
1300-3200 
msnm 
Chamicero pizarra - Piscuis 
Slaty Spinetail. 
“Al igual que otros de su grupo, los individuos 
de esta especie son furtivos. A menudo se le 
encuentra en pequeños grupos familiares. Es 
más fácil de escuchar que de ver. Habita 
áreas semi-abiertas y abiertas con matorrales 
en tierras bajas”. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Figura 132. Synallaxis brachyura. Fuente: Giovanny Urbino. 






“Se percha de forma vertical y tiene un 
canto muy característico. Se observa solo o 
en parejas, sin asociarse en bandadas 
mixtas. Prefiere los bordes de boques y 
áreas semi-abiertas con algunos árboles en 
partes bajas”. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Figura 133.  Phyllomyias griseiceps.  Fuente: Lina Gamarra. 





Figura 134.  Tyrannulus elatus.  Fuente: Juan Diego Quiroz. 
Yellow-crowned Tyrannulet. 
“Se observa en el dosel de arboles aislados 
en área semi– abiertas y potreros 
arbolados posado verticalmente. Es oído 
más que visto. Se ha observado 
reproduciéndose en partes bajas cercas de 
zonas húmedas”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
11 





“Es una especie ampliamente diseminada y 
ecológicamente tolerante a diversos 
ambientes inclusive urbanos. Se alimenta de 
insectos y habita con pequeños grupos. Es 
muy bocal”. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Figura  135 Camptostoma obsoletum. Fuente: Leandro Vargas. 
LC R 10 cm 
0-1900 
msnm 
Figura 137. Elaenia chiriquensis. Fuente: Néstor Tascón. 
Lesser Elaenia. 
“Se caracteriza por una cresta no muy 
prominente y de un comportamiento más 
discreto que el de la Elenia copetona. 
Habita áreas abiertas con árboles 
dispersos, matorrales y potreros arbolados 
en tierras bajas”. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Yellow-bellied Elania. 
“Es fácil de identificar por su 
comportamiento ruidoso y canto particular, 
para defender su territorio. Suele posarse 
solo o en parejas en la copa de árboles y 
ramas expuestas en zonas semi– abiertas, 
jardines y parques en partes bajas”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Elaenia copetona  
Fio fio belicoso (Elaenia) 
Figura 136.  Elaenia flavogaster.  Fuente: Néstor Tascón. 
LC R 








“Es necesario aprender a diferenciarla por su 
canto característico, como sucede con otras 
especies de su familia. Procura su alimento 
generalmente al vuelo en estratos medios. Es 
un atrapamoscas tímido, que prefiere estar 
cerca de los bordes de camino con 
matorrales y claros de bosques, tanto en 
laderas como en partes bajas”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Elaenia de montaña 
Figura 138.  Elaenia frantzii.  Fuente: Lina Gamarra. 




Habita zonas de matorral, zonas de bosque y 
causales de río, vegetación secundaria densa, 
pasto arbustivo y claros. Puede verse en 
parejas o en grupos familiares, alimentándose 
de insectos, arañas y pequeñas bayas. Suele 
atrapar su presa  entre las hojas de los árboles.  
(Ayerbe, 2018) 
Figura 139. Capsiempis flaveola. Fuente: Giovanny Urbino. 
LC R 11,5 cm 
0-700 
msnm 
Figura 140. Zimmerius chrysops. Fuente: Lina Gamarra.  
Golden-faced Tyrannulet. 
“Por lo general se le ve solitario o en 
parejas. Es bastante activo vocalmente. 
Forrajea en pequeños arbustos y árboles 
dando pequeños saltos. Habita bordes de 
bosques y bosques secundarios”. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Tiranuelo Cejiamarillo 
LC R 11 cm 
500-2500 
msnm 
Atrapamoscas Amarillo Oliváceo 
Figura 141. Tolmomyias sulphurescens. Néstor Tascón.  
Yellow Olive Flycatcher. 
Vive en el nivel medio en el interior del 
bosque y a veces en las manchas de 
vegetación rivereña en unas zonas sin 
inundaciones. Se alimenta de insectos que 
busca entre el follaje o atrapa en el Vuelo.  
(Ayerbe, 2018) 





Habita en los bordes arbustivos de selvas 
montanas. Permanece alerta en las ramas de 
algún árbol. Hace salidas a corta distancia. 
Es insectívoro. 
(Ayerbe, 2018) 
Figura 144. Pyrrhomias cinnamomeus. Fuente: Lina Gamarra.  
LC R 12 cm 
1500-3200 
msnm 
Figura 142. Mionectes oleagineus. Fuente: Giovanny Urbino. 
Ochre -bellied Flycatcher. 
“Generalmente se le ve solitario y discreto, y 
en ocasiones asociado a bandadas mixtas. 
Pude verse a los machos en lek cantando 
dispersos en estratos bajos. Hace vuelos 
cortos y rápidos para coger bayas o cazar 
insectos en el follaje o en los chuscales. 
Habita vegetación densa y bosques 
intervenidos en partes altas”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Atrapamoscas Ocráceo 




Figura 143 Contopus cinereus. Fuente: Lina Gamarra. 
Sulphur-bellied Flycatcher. 
Habita bosques abiertos, bordes de bosque, 
bosques secundarios maduros y plantaciones 
de árboles. Se alimenta de insectos 
principalmente, que atrapa en el vuelo o 









Golden - crowned Flycatcher. 
“Se observa solo o en parejas, perchado y 
vocalizando con frecuencia; en ocasiones, se 
asocia a bandadas mixtas. Habita bosques 
de partes altas cerca de bordes, claros y 
caminos”. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Figura 146.  Myiodinastes chrysocephalus. Fuente: Lina Gamarra. 
LC R 20.5 cm 
1000-3000 
msnm 
Figura 147. Myiodinastes luteiventris. Fuente: Sergio Restrepo 
Atrapamoscas sulfurado 
Sulphur-bellied Flycatcher. 
Su llamada suena como ruidos hechos por 
"juguetes-chillones" de mascotas. 
Atrapan insectos en vuelo, también 
comen bayas y semillas. Se reproducen en 






Figura 145. Myiodinastes maculatus. Fuente: Lina Gamarra.  
Sirirí rayado 
Streaked Flycatcher. 
“Por lo general, se ve solitario o en parejas 
en estratos medios, haciendo vuelo corto 
para alimentarse. Habita áreas  abiertas con 
arboles dispersos y bordes de bosques”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  





Figura 149. Myiarchus apicalis. Fuente: Leandro Vargas. 
Apical Flycatcher. 
Habita selvas y bordes de montes, áreas de 
matorral y arbolado a orillas de arroyos. Son 
más numerosos en valles secos y áridos. Se 
alimenta de insectos los cuales atrapa al 
volar desde una percha expuesta. 





Difícil de distinguir en campo. Habita en 
áreas secas semi-abiertas y de matorral, en 
claros y bordes de bosque y en manglares. 
También en tierras bajas y piedemontes. Se 
alimenta de insectos los cuales atrapa al 
volar desde una percha expuesta. 
(Ayerbe, 2018) 
Figura 148. Myiarchus panamensis. Fuente: Lina Gamarra.  








Figura 150. Myiarchus tuberculifer. Fuente: Leandro Vargas. 
Atrapamoscas CAPINEGRO 
Dusky-capped Flycatcher. 
Habita en el dosel y bordes de bosques, 
bosques de galería, plantaciones, rastrojos 









Figura 153. Contopus virens. Fuente: Néstor Tascón. 
Eastern Wood-Pewee. 
“En campo es muy difícil de diferenciar de otros 
de su género, pero fácil de detectar e identificar 
cuando vocaliza. Es una de las últimas 
especies en emprender su viaje de regreso a 
Norteamérica. Habita en bordes de bosques y 
áreas abiertas con arboles dispersos, aunque 
también en jardines arboleados”.   
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  





“Se observa con frecuencia, posado en las 
copas de árboles altos, en los claros del 
bosque o cerca de los caminos boscosos de 
laderas y partes altas”. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Figura 151. Contopus cooperi. Fuente: Lina Gamarra. 





“De difícil identificación. Se confunde con facilidad 
con el Pibí tropical y el Pibí oriental y en campo 
solo se conoce por su canto. Generalmente se ve 
solitario. Se parcha en palos secos o cables de 
energía en áreas abiertas de zonas boscosas, 
donde caza insectos en el aire. Habita áreas 
abiertas arboladas, bordes de bosques y bosques 
intervenidos”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Fuente 152 Contopus sordidulus. Fuente: Lina Gamarra. 





Tiene un marcado dimorfismo sexual, donde el 
macho es de color rojo intenso con antifaz 
negro, mientras la hembra tiene el cuello y 
pecho blancos con rayas cafés y hacia el 
abdomen presenta un color guayaba. Habita 
áreas abiertas con árboles dispersos, áreas 
semi– abiertas y jardines en zonas urbanas. 
Es insectívoro. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 154. Pyrocephalus rubinus. Fuente: Lina Gamarra.  
(arriba (rojo) macho y debajo juvenil)




Figura 155. Poecilotriccus sylvia. Fuente: Lina Gamarra. 
Slate-headed Tody-Flycatcher. 
Habita matorrales, pastizales y bosque 
tropical y subtropical. Es insectívoro, aunque 
se le ha observado comiendo algunos frutos 
en vayas. La vocalizaciones en la especie 
suenan como insectos o ranas para la 
mayoría de los oídos. 
(Ayerbe, 2018) 
LC 9,5 cm CE 
O-1300
msnm
Tody - espatulilla común 
Figura 156. Todirostrum cinereum. Fuente: Lina Gamarra. 
Common Tody-Flycatcher. 
“De hábitos muy conspicuos  que delatan su 
presencia, por su constante vocalización y 
revoloteos que combina con movimientos de 
la cola hacia los lados y hacia arriba. Habita 
en áreas arboladas, matorrales y jardines en 
partes bajas”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 




Tody garganti negro  
Figura 157. Hemitriccus granadensis . Fuente: Juan Diego Quiroz. 
Black-throated Tody-Tyrant. 
“Se ve solitario o en parejas, pocas veces 
con bandadas mixtas. Aunque es silencioso 
produce un leve zumbido al volar. El macho 
realiza movimientos ondulantes, se mantiene 
suspendido en el vuelo y produce sonidos 
ruidosos para cortejar a la hembra. Habita 
vegetación densa y bosques intervenidos en 
partes altas”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
LC R 11 cm 
1800–3500 
msnm 
Fuente 158. Machetornis rixosa. Fuente: Lina Gamarra.  
Sirirí bueyero 
Cattle Tyrant . 
“Generalmente está solo o en pequeños 
grupos. Sele puede ver forrajeando en el 
suelo donde caza insectos en vuelos cortos. 
Se percha a media altura en rama bajas y 
arbustos, es habitual verlo cerca al ganado 
vacuno, incluso sobre el lomo de estos. 
Habita áreas abiertas con arboles dispersos, 
potreros y bordes de bosques”. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
19,5 
cm 
R LC 0-3200 
msnm 
Figura 159. Legatus leucophaius. Fuente: Lina Gamarra.  
Sirirí pirata 
Piratic Flycatcher. 
“Se percha alto y tiene un canto distintivo. 
Suele apropiare de los nidos de otras 
especies, como oropéndolas y atrapamoscas, 
a los que expulsan junto con sus huevos, para 
luego incubar los suyos. Habitan áreas semi– 
abiertas arboladas y bordes de bosques en 
partes bajas”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  




Figura 161. Tyrannus melancholicus. Fuente: Lina Gamarra.  
Tropical Kingbird. 
“Es una especialista en el consumo de  
insectos voladores; los espera y captura desde 
perchas expuestas, lanzándose en agile 
maniobras. Se encuentra ampliamente 
distribuido en el país. Habita en bordes de 
bosques, áreas abiertas o semi– abiertas con 
arboles dispersos, también áreas urbanas”. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  




Figura 162. Tyrannus savana. Fuente: Sergio Restrepo. 
Fork-tailed Flycatcher. 
“Se le puede ver perchado en alambrados 
cerca a potreros o áreas abiertas, 
generalmente solitario o en grupos de número 
variable que se reúnen para descansar o 
alimentarse en árboles fructificados. Se 
alimenta haciendo vuelos cortos como otros 
atrapamoscas. Tiene dimorfismo sexual (el 
macho mide 40 cm y la hembra 30 cm)”. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  




“Suele posarse cerca del suelo meneando la 
cola constantemente. Caza insectos sobre la 
vegetación o en las rocas de las quebradas, 
en donde vocaliza de forma suave, ya sea 
solo o en parejas. Construye su nido debajo 
de los puentes por lo que recibe su nombre 
vulgar”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Figura 160. Sayornis nigricans. Fuente: Lina Gamarra. 
Atrapamoscas Guardapuentes 




Suelda social o Bienteveo sociable 
Figura 164. Myiozetetes similis. Fuente: Lina Gamarra.  
Social Flycatcher. 
Le gusta posarse sobre los árboles, varios 
metros encima del suelo. Se alimenta de 
insectos que casa al vuelo; también come 
frutos rojos. Habita en claros con matorral, 
jardines, áreas residenciales y bordes de 
selva. Permanece en parejas o grupos 
familiares, a menudo ruidosos.  
(Ayerbe, 2018) 
Bichofué 
Figura 165. Pitangus sulphuratus.  Fuente: Lina Gamarra.  
Great Kiskadee 
“Es un atrapamoscas muy ruidoso y territorial. 
Su vocalización le otorga su nombre vulgar. 
Caza y vigila su territorio incesantemente en 
jardines, parques y zonas abiertas. Aunque 
es parecido a la Suelda crestinegra, es 
mucho más grande y la línea superciliar 
blanca que tiene en la cabeza es completa”. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
LC R 22 cm 






“Este atrapamoscas es parecido al Bichofué, 
del que se diferencia por su menor tamaño, 
vocalización, pico menos grueso y grande y 
por que la línea superior blanca no se une por 
detrás de la nuca. Es frecuente verlo en 
grupos pequeños, asociados a otros 
atrapamoscas, cazando insectos al vuelo o 
alimentándose de pequeños frutos”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Suelda crestinegra o bienteveo alicastaño 
Figura 163. Myiozetetes cayanensis. Fuente: Lina Gamarra. 
17 
cm 
R LC 0-2200 
msnm 
Manaki rayado  
Figura 167.  Machaeropterus regulus.  Fuente: Néstor Tascón.  
Striped Manakin. 
“De comportamiento similar a  otros 
saltarines. Habita bordes de bosques en 
tierras bajas”. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Figura 166. Pipreola riefferii. Fuente: 
Néstor Tascón (Hembra izq.) y Lina Gamarra (Macho dcha.). 
Green-and-black Fruiteater 
“Se mueven por el bosque de forma lenta, 
usualmente perchado en silencio, se le ve 
en parejas y con bandadas mixtas. Habita 
bosques en partes altas”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Frutero verdinegro 
LC R 19 cm 









Habita en zonas tropicales y subtropicales. 
Se le llama puerquito por los ruidos 
similares a los de un cerdo. Se alimenta 
principalmente de insecto. Esta especie no 
presenta dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) 
Figura 168. Tytira semifasciata.                                                                 
Fuente: Lina Gamarra, (adulto izq., juvenil dcha.) 







“Se le puede ver generalmente en parejas o 
solitario, puede asociarse con bandadas 
mixtas. Se alimenta de pequeños insectos, 
con vuelos cortos y suaves. Se puede ver 
colgado y saltando en las ramas. Habita 
bosques intervenidos y vegetación densa, 
tiene dimorfismo sexual, donde la hembra 
tiene la coronilla gris, el dorso verde oliva y las 
alas cafés”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Figura 170. Pachyramphus versicolor.                                   
Fuente: Cristian Pulgarín (Macho). 
Cabezón Cinereo 
Cinereous Becard. 
Habita en bordes de bosques secundario en 
áreas secas a húmedas y matorrales 
semiabiertos. Se alimenta principalmente de 
artrópodos y forrajea en el dosel del bosque o 
su parte alta. También consume frutos 
pequeños. Presenta dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (HBW Alive, 2018). 
Figura 171. Pachyramphus rufus.                                                  
Fuente: Néstor Tascón (hembra izq. y macho dcha).  
LC R 13 cm 






Figura 169. Pachyramphus cinnamomeus. Fuente:  Lina Gamarra.  
Cinnamon Becard. 
Habita los bordes y aberturas del bosque, 
especialmente a lo largo de ríos y quebradas, 
manglares, arboledas abiertas y sitios 
parcialmente despejados; come insectos y 
frutos, todo lo cual atrapa de follaje al vuelo, 
no presenta dimorfismo sexual.   
(Ayerbe, 2018) (HBW Alive, 2018)  
LC R 14,5 cm 
0–1200 
msnm 
Carriquí de montaña 
Figura 174. Cyanocorax yncas. Fuente: Lina Gamarra. 
Green Jay. 
“Se observa en grupos familiares, su 
reproducción es cooperativa, alternando el 
cuidado parental por varios individuos del 
grupo. Tiene un amplio repertorio vocal. 
Habita en los bordes de bosques y bosques 
intervenidos de laderas y partes altas”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Figura 173. Cyanocorax affinis. Fuente: Lina Gamarra.  
Black-chested Jay. 
“Aunque es huidizo, se ve en grupos pequeños 
que se mueven activamente en el follaje en 
busca de alimento. Es común verlo acosando 
aves de pera y serpientes. Habita en bordes de 
bosques y bosques intervenidos”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Totio o carriquí pechiblanco 
Figura 172. Vireo olivaceus. Fuente: Lina Gamarra. 
Vireo ojirojo 
Red-eyed Vireo. 
“Se observa solo o en grupos muy activos, 
entre las ramas en busca de insectos y 
bayas, asociándose a bandas mixtas. Habita 
áreas semi– abiertas, jardines y parques 
arbolados”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
M LC 14 cm 
LC CE 36 cm 










Golondrina barranquera o gorgirufa 
Southern Rough-winged Swallow. 
“Construye su nido en barrancos asociados 
al agua o en los taludes de las carreteras. Se 
observa en pequeños grupos volando sobre 
pastizales quebradas y ríos, a veces 
asociada a la golondrina blanquiazul.  Es 
más común en áreas semi–urbanas y rurales, 
donde es muy asociada a los cuerpos de 
agua”. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Figura 175. Stelgidopteryx ruficollis. Fuente: Lina Gamarra. 





Figura 176. Pygochelidon cyanoleuca. Fuente: Lina Gamarra. 
Blue-and-white Swallow. 
“Se observa en grandes grupos, 
sobrevolando terrenos abiertos o parchados 
en cables de luz. Es activo vocalmente y 
caza en vuelo o dando pequeños saltos. Es 
común que anide en sitios urbanos y es 
bastante confiada. Habita zonas urbanas, 
potreros y áreas abiertas”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
LC R 12,5 cm 0-3000 msnm 
Familia Troglodytidae 
Cucarachero común 
Figura 177. Troglodytes aedon. Fuente: Sergio Restrepo. 
House Wren. 
“Es una especie muy vocal durante gran parte 
del día. Sus hábitos generalistas le permiten 
adaptarse a la intervención humana, usándola 
para beneficio propio durante la reproducción 
y alimentación.  Es la única especie 
cucaracheo que habita zonas urbanas. Se 
encuentra ampliamente distribuido en el país 
y en el continente”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
LC R 12 cm 
0-3300 
msnm 
Figura 179. Thryophilus sernaii. Fuente: Albeiro Cartagena. 
Cucarachero  paisa 
Fuente 178.  Henicorhina leucosticta.  Fuente:Néstor Tascón. 
Cucarachero pechiblanco 
White-breasted Wood-Wren. 
Vive en bosque húmedo tropical. Se 
alimenta principalmente de insectos y otro 
invertebrado. busca alimento activamente 
en la vegetación baja, en parejas o grupos 
familiares. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 









Habita en el interior de bosques secos 
tropicales, principalmente en estratos bajos, 
donde anidan. Es de distribución restringida, 
por lo que se clasifica como especie en 
peligro de extinción. Se observa 
normalmente en parejas, que cantan a 
dueto. Es insectívoro. Su canto es melodioso 
y se asemeja al de una flauta. 
(Ayerbe, 2018) (HBW Alive, 2018) 
Figura 180. Campylorhynchus griseus. Fuente: Lina Gamarra. 
Chupahuevo Bicolored Wren. 
Habita zonas de matorrales y 
principalmente de áreas abiertas, pero es 
también común cerca de casas y en 
pueblos. Se alimenta principalmente de 
insectos y de sus huevos, los cuales busca 
entre troncos  gracias a su largo pico. 
Normalmente se observa en parejas o en 
grupos, y a veces cantan en dueto. Son 
también ruidosos. 
(Ayerbe, 2018) (ICESI,2010) 
LC 21,5
cm 




Figura 181. Ramphocaenus melanurus. Fuente: Giovanny Urbino. 
Soterillo Picudo 
Long-billed Gnatwren. 
Habita en vegetación densa a lo largo de 
bordes de bosques, matorral árido y en 
cultivos con malezas. Se alimenta de 
insectos que encuentra en la vegetación 
densa. Muy parecido al cucarachero pero 
con el pico más largo. 
(Ayerbe, 2018) (ICESI, 2010) 





Figura 182.  Polioptila plumbea.  Fuente: Néstor Tascón.  
Perlita tropical  
Tropical Gnatcatcher. 
Se encuentra en un amplio espectro de 
hábitats arbolados, que va desde los 
matorrales y arboledas áridas hasta bosques 
lluviosos. Se alimenta de arañas y sus huevos, 
y de otros insectos. Se observa solitario o en 
parejas y a menudo se une a bandadas mixtas 
de alimentación con tangaras, reinitas y 
mieleros. Presenta dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (ICESI, 2010) 




Pájaro flauta o culumpio 
Figura 183.  Myadestes ralloides. Fuente: Néstor Tascón. 
Andean Solitaire. 
Tiene un canto característico que le confiere 
su nombre común, pues este es muy 
melodioso. Es solitario y más fácil oírlo que 
verlo. Suele posarse a baja y mediana altura 
por largos periodos, mientras vocaliza. 
Habita bosques y bordes de bosques en las 
laderas y partes altas de selvas húmedas y 
bosques de niebla. 
(Ayerbe, 2018) (ICESI, 2010) 




Figura 184. Cinclus leucocephalus. Fuente: Néstor Tascón. 
Zorzal de Swainson o zorzal buchipecoso 
Figura 185. Catharus ustulatus. Fuente: Lina Gamarra. 
Mayo o Mirla ollera 
Figura 186. Turdus ignobillis. Fuente: Lina Gamarra. 
LC 
LC R 15,5 cm 
18 
cm M 








Usualmente se le ve solitario o en parejas a lo 
largo de quebradas y corrientes de agua 
rápida, moviéndose en la orilla o sobre las 
piedras, desde donde se zambulle con agilidad 
en busca de invertebrados acuáticos. Prefiere 
aguas no contaminadas tanto en zonas semi-
abiertas como en bosques.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Swainson's Thrush. 
Ocasionalmente se le puede oír algunas frases 
melódicas, especialmente cuando están de 
regreso de su migración. Se le observa casi 
siempre en solitario o con algunas bandadas 
mixtas, alimentándose con frecuencia en 
árboles frutales. Habita tanto en parte altas 
como bajas incluyendo claros boscosos, 
jardines y parques arbolados.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Black-billed Thrush. 
Es frecuente verla dando saltos en el suelo en 
busca de alimento. Canta melodiosamente en 
época de reproducción, por lo general cerca 
del mes de mayo, aunque también puede 
hacerlo en otras épocas. Habita gran variedad 
de entornos siendo poco probable verlo al 
interior del bosque.            
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)                                                                
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Mirla  patinaranja 
Figura 188. Turdus  fuscater.  Fuenre: Néstor Tascón.  
Figura 189. Mimus gilvus. Fuente: Néstor Tascón. 
Sinsonte 




cm LC R 
32 
cm 







“Se asocia a caminos boscosos incluso a 
potreros donde es bastante ruidosa y activa. 
Como otras mirlas, tiene un canto melodioso.  
Se alimenta de frutas, insectos y pequeños 
vertebrados. Es una de las aves mas 
representativas de los bosques altos, aunque 
puede verse en las áreas semi–rurales de las 
laderas”.   
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Tropical Mockingbird. 
“Tiene un amplio repertorio vocal, además la 
facilidad de imitar otros sonidos, lo que lo 
hace muy atractivo para el confinamiento en 
jaulas. Habita áreas semi– abiertas y potreros 
arbolados en laderas y tierras bajas, así como 
jardines arbolados”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014)  
Clay-colored Thrush. 
Habita en cultivos de todo tipo, áreas urbanas, 
y suburbanas, cafetales, jardines, pastizales 
con árboles dispersos, bosques secundarios. 
Se alimentan de lombrices, babosas, larvas e 
insectos adultos y en ocasiones de lagartijas y 
frutos de todo tipo. Forrajea mucho sobre el 
suelo y esparce objetos con el pico. Frecuenta 
comederos artificiales.  
(Ayerbe, 2018) 
Chambergo cejirojo 
Figura 190. Heterospingus xanthopygius. Fuente: Leandro Vargas. 
Canarios silvestres 
Figura 191. Sicalis flaveola. Fuente: Néstor Tascón. 
Semillero saltarín o CHIRRI 
Figura 192. Volatinia jacarina. Fuente: Néstor Tascón. 
LC CE 17 cm 
LC 14,5 cm R 








Habita bosque alto húmedo, bordes de 
bosques y crecimientos secundarios altos de 
varias edades. Se alimenta principalmente 
de bayas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Saffron Finch. 
Se le puede ver en grande grupos o en 
parejas, forrajeando en el suelo de pastizales 
o también, en árboles medianos cantando 
activamente. Habita pastizales, áreas abiertas 
con árboles dispersos y áreas urbanas. 
Presenta dimorfismo sexual, siendo más oliva 
para mimetizarse y cuidar del nido y pichones 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Blue-black Grassquit. 
Usan perchas expuestas desde donde 
vocalizan, al tiempo que dan un brinco 
acompañado de una pirueta para reclamar su 
territorio y atraer a las hembras (de color 
café). Tiene dimorfismo sexual. Ocupan una 
variedad de hábitats; áreas abiertas, bordes 
de bosque, potreros, jardines arbolados y 
matorrales. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
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Semillero cariamarillo  
Figura 194. Tiaris olivaceus. Fuente: Sergio Restrepo. 
LC R 10,5 cm 700-2400 msnm 
Mielero turquesa 
Figura 195. Dacnis  cayana. Fuente: Giovanny Urbino. 




Se le observa usualmente en parejas o en 
bandadas mixtas con otras tángaras, aunque 
es algo tímida. Se alimenta de frutos 
pequeños, néctar e insectos, en la parte media 
y alta de los árboles. Presenta dimorfismo 
sexual, siendo la hembra de color verde opaco 
y el macho verde-azul con la cabeza negra. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Yellow-faced Grassquit. 
Fácil  de ver en parejas o grupos dispersos 
forrajeando en el suelo colgado del pasto. 
Vocaliza constantemente. Habita bordes de 
bosques y pastizales en áreas urbanas. Esta 
especie también tiene dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Blue Dacnis. 
Generalmente se le ve solitaria o en parejas, 
se le puede ver asociada en bandadas 
mixtas. Se alimenta más en el estrato 
superior del árboles medianos. Habita 
bordes de bosques de ladera. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Mielero verde 
Figura 193. Chlorophanes spiza. Fuente: Lina Gamarra 
(hembra izq. y macho dcha.). 
LC R 13 < 2300 
msnm 
Figura 198.  Diglossa cyanea.  Fuente: Néstor Tascón. 
Picaflor de Antifaz 
Masked Flowerpiercer. 
“Roba el néctar de las flores perforando la 
base para obtener su alimento. Está 
presente en diversos hábitats pasando por 
bosques intervenidos, bordes de bosque, 
áreas semi-abiertas con árboles dispersos, 
donde se encuentran en grupos numerosos 
o con bandadas mixtas”.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
LC R 15 cm 1500-3500 msnm 
Black-faced Dacnis. 
Habita bosques húmedas y zonas inundables. 
Se alimenta de néctar, frutas, bayas, semillas 
e insectos. Generalmente busca su alimento 
en la copa de los árboles y parte externa del 
follaje, pero a veces desciende hasta los 
arbustos frutales. Anidan en estratos altos y 
medios. Tiene dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (HBW Alive,2018) 
Figura 196. Dacnis  lineata.  Fuente: Martin Estrada (macho). 
Mielero carinegro 
LC 12 cm R 0-1500 msnm 
Mielero negro 
Figura 197.  Diglossa albilatera.  Fuente: Néstor Tascón. 
White-sided Flowerpiercer. 
“Se alimentan en flores de pequeños arbustos 
moviendo continuamente sus alas. Se le 
puede ver solitaria, en parejas y pocas veces 
con bandadas mixtas en sitios de 
alimentación. Habita bordes de bosque, 
bosques intervenidos y vegetación densa de 
las partes altas”. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 





Figura 199. Diglossa sittoides. Fuente:Lina Gamarra (macho). 
Rusty Flowerpiercer. 
Como otros picaflores, se alimenta del néctar 
de las flores perforando su base. Poco 
asociado a bandadas mixtas. Habita las partes 
altas de las laderas en parches de bosque 
poco intervenido, aunque a veces frecuenta los 
jardines rurales. Tiene dimorfismo sexual, 
siendo la hembra de color oliva uniforme por 
encima y por debajo amarillo claro con estrías 
tenues en el pecho. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Mal casado 
White-lined Tanager. 
Suele verse en parejas buscando alimento 
de forma escondida o volando fugazmente 
al cruzar un camino en zonas semi-rurales y 
cultivadas. Tiene dimorfismo sexual, donde 
la hembra es toda café rufa y el macho 
negro con unas manchas blancas en las 
alas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 201.  Tachyphonus rufus.  Fuente: Néstor Tascón.
(macho izq. ) y (hembra dcha.)  
LC R 11 cm 
17 





Silga mielera o mielerito 
Bananaquit.  
Es muy activo, generalmente se le ve 
solitario o en parejas forrajeando en todas 
las alturas. Es visitante frecuente de 
comederos artificiales y bebederos para 
colibríes en áreas urbanas. Habita áreas 
abiertas con arboles dispersos, áreas semi–
abiertas, jardines arbolados y zonas 
urbanas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 200. Coereba flaveola. Fuente: Lina Gamarra. 
LC R 11 cm 0-2000 msnm 
Sangre toro - pico de plata 
Figura 204. Ramphocelus dimidiatus. Fuente: Lina Gamarra
(macho izq. y hembra dcha.)  
Figura 203. Ramphocelus flammigerus. Fuente: Lina Gamarra 









Figura 202.  Ramphocelus flammigerus. Fuente: Lina Gamarra
(macho  izq.  y hembra dcha.)  






Es bastante ruidoso y suele estar en parejas 
y pequeños grupos en busca de frutos e 
insectos cerca de matorrales, potreros con 
frutales y jardines. Esta especie también 
presenta dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Flame-rumped Tanager. 
Subespecie del Ramphocelus flammigerus. 
Generalmente se ve en grupos dispersos o en 
parejas. Bastante activa y ruidosa. Tiene 
dimorfismo sexual. Al igual que otros toches, las 
hembras son aparentemente más numerosas. 
Habita bordes de bosque, áreas abiertas con 
árboles dispersos de las partes bajas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Flame-rumped Tanager. 
Según Ayerbe (2018) éste es un cruce entre 
subespecies del Ramphocelus flammigerus.  
Tiene dimorfismo sexual. 
Se observa en pequeños grupos bulliciosos 
que forrajean activamente en arbustos y 
matorrales. Las hembras son aparentemente 
más numerosas que los macho. Habita áreas 







Figura 205. Sporophila nigricollis. Fuente: Lina Gamarra        
(macho izq. y hembra dcha.).  
Espiguero variable 
Figura 206. Sporophila corvina. Fuente: Sebastián Quiroz.  
LC R 10 cm 
0-2200 
msnm 
LC R 10,5 cm 0-1400 msnm 
Curio renegrido  
Figura 207. Sporophila crassirostris. Fuente: Giovanny Urbino. 
LC R 14 cm 0-1300 msnm 
Yellow-bellied Seedeater. 
Se le ve en parejas o grupos con otros 
semilleros. Fácil de ver forrajeando, por lo 
general dando salto sobre el pasto. Habita 
zonas urbanas, jardines, bordes de bosques 
y pastizales. Esta especie presenta 
dimorfismo sexual.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Variable Seedeater. 
Habita en matorrales, bordes de bosque y 
campos enmalezados. Se alimenta de 
semillas e insectos. Permanece en parejas o 
pequeños grupos y ocasionalmente con otros 




Se le puede ver solitario o en parejas 
forrajeando en pastizales o en bordes de 
bosque cerca de cuerpos de agua. Se alimenta 
principalmente de semillas. También presenta 
dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 209. Sporophila minuta. Fuente: Leandro Vargas.  
Espiguero ladrillo 




Figura 208. Sporophila luctuosa. Fuente: Lina Gamarra                   
(hembra  izq. y macho dcha.).   




Figura 210. Saltator atripenis. Fuente: Lina Gamarra. 
600– 2300 
msnm 
CE LC 20,5 cm 
Ruddy-breasted Seedeater. 
Se observa en grupos numerosos con otras 
especies de semilleros, habitando en áreas 
abiertas, potreros y jardines, siendo mas 
común en las partes bajas. También presenta 
dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Black-and-white Seedeater. 
Tiene uno de los cantos mas hermosos entre 
los semilleros, el cual es escuchado más en 
época de cría. Se observa ocasionalmente en 
áreas abiertas con rastrojo y matorrales con 
pasto alto. Tiene dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Black-winged Saltator.  
Habita bosques húmedos tropicales o 
subtropicales de montaña.  Se alimenta de 
frutos. Difícil de ver. Permanece solitario o en 
grupos ruidosos y con frecuencia con 
bandadas mixtas. Forrajea alto en el dosel del 
bosque.   
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
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Figura 213. Saltator striatipectus. Fuente: Néstor Tascón. 
Pio judio 
Figura 212. Saltator maximus. Fuente: Néstor Tascón. 
Papayero mayor o Saltador ajicero 
Figura 211. Saltator coerulescens. Fuente: Luz Elena Pérez. 
Saltador gris 
LC R 19,5 cm 
LC R 21 cm 
21 








Por lo general, se encuentra en parejas o 
solitario cantando activamente, oculto entre 
matorrales. Su distribución es amplia, en 
alturas medias y bajas, habita áreas semi– 
abiertas, abiertas y zonas urbanas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Buff-throated Saltator. 
Su canto se escucha con frecuencia. Es 
generalmente arbóreo, se encuentra solitario o 
en parejas. Muy tímido ante la presencia 
humana. Habita en bordes de bosques, 
matorrales y áreas semi– abiertas en tierras 
bajas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Grayish Saltator. 
Fácil de ver en los arboles, en parejas o 
pequeños grupos. Se alimenta en grupos 
forrajeando a baja y mediana altura. Es 
bastante activa bocalmente y posee un canto 
melodioso. Habita bordes de bosques, 
jardines y áreas abiertas con arboles 
dispersos.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 216. Tangara vitriolina. Fuente: Lina Gamarra. 
Tangara rastrojera Scrub Tanager. 
Generalmente forrajea en parejas o solitaria, 
desde arbustos bajos hasta estratos altos de 
los arboles. Suele tolerar áreas perturbadas, 
incluso es frecuente verla llegar a comedores 
artificiales. Habita en bordes de bosques, 
matorrales y jardines.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 215. Anisognathus somptuosus. Fuente: Sergio Restrepo. 
Tangara primavera 
Blue-winged Mountain-Tanager. 
Tiene un canto muy melodioso. Aún se le 
observa en grupos de hasta 10 individuos 
forrajeando con otras tángaras y reinitas en 
los claros y bordes de bosques. No tiene 
dimorfismo sexual  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 214. Iridisornis porphyrocephala. Fuente: Lina Gamarra. 
Purplish-mantled Tanager. 
Se observa solitario, en pareja o grupos 
familiares, y busca alimento en bandadas 
mixtas de varias especies principalmente de 
tangaras. Se alimenta de bayas e insectos. 
Forraje entre 2 y 10 metros de altura. Habita 
en interior de bosques húmedos, en bordes 
o  bosques secundarios.  
(Ayerbe, 2018) (ICESI, 2010). 
Musguerito o Tangara  gargantiamarilla 
LC CE 14 cm 
LC 14 cm CE 









Figura 217. Tangara cyanicollis. Fuente: Lina Gamarra. 
Tangara lorito 
Figura 218. Chlorornis riefferii. Fuente: Lina Gamarra. 
Tángara capirotada 
Figura 219. Tangara heinei. Fuente: Sandra de Bedout. 
(hembra izq., macho dcha.). 
LC R 12 cm 
LC R 20 cm 








Usualmente se mueve en busca de su 
alimento en grupos familiares o en bandadas 
mixtas. Habita bordes de bosques, áreas 
abiertas y semi-abiertas con arboles 
dispersos; en áreas urbanas es posible verla 
en algunos jardines arbolados.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Grass-green Tanager. 
Habitualmente se le ve parejas o pequeños 
grupos, que se unen a bandadas mixtas de 
otras tangaras, forrajeando de forma 
despreocupada en estratos medio y alto. 
Habita bosques y bordes de bosques en 
partes altas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Black-capped Tanager. 
Se le ve en parejas y a veces en bandadas 
mixtas, alimentándose en arbustos y árboles. 
Habita bordes de bosques, bosques 
intervenidos y claros de bosques en laderas. 
Ocasionalmente aparece en jardines 
arbolados en  zonas urbanas. Tiene 
dimorfismo sexual.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura  222. Tangara nigroviridis.  Fuente: Juan Diego Quiroz. 
Tángara  Berilina 
Figura 221. Tangara palmeri. Figura: Giovanny Urbino. 
Tángara grisdorada 
Figura 220. Tangara  ruficervix. Fuente: Lina Gamarra.  
Tángara nuquidorada 
LC R 13 cm 










Se alimenta en bandadas mixtas; con 
reinitas y otras tangaras en diferentes 
estratos vegetales, inspeccionando el follaje 
y moviéndose rápidamente entre la 
vegetación. Habita bordes de bosque y 
bosque intervenido en pates altas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Gray-and-gold Tanager. 
Habita en bosques de hoja perenne de tierras 
bajas tropicales y bosques de hoja perenne 
montanos. Es omnívoro, y comen una 
variedad de frutas e insectos.  Se observa en 
parejas o bandadas pequeñas. 
(Ayerbe, 2018) 
Golden-naped Tanager. 
Generalmente esta solitario o en parejas, o en 
bandadas mixtas. Forrajea debajo de las 
ramas y entre el follaje denso. Es una de las 
tángaras menos frecuente en las tierras altas. 
Habita bosques intervenidos y claros de 
bosques.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
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Tángara verdiplata 
Figura 223. Tangara labradorides. Fuente: Leandro Vargas 
Tangara cabecirroja 
Figura 224. Tangara gyrola. Fuente: Lina Gamarra. 
Tángara coronada 
Figura  225. Tangara  xanthocephala. Fuente: Juan Diego Quiroz. 
LC CE 12 cm 
LC 12 cm R 








De comportamiento similar a otras especies 
del género; un poco menos silvícola. Prefiere 
buscar  su alimento en las ramas externas y 
superiores de la vegetación de dosel. Habita 
claros y bordes de bosques de partes altas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Saffron-crowned Tanager. 
Se observa en parejas, pequeños grupos, o 
con bandadas mixtas, alimentándose en 
diferentes estratos del bosque. Habita bordes 
y claros de bosques en ladera y partes altas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Bay-headed Tanager. 
Se observa en árboles en estratos medios y 
altos, en parejas o pequeños grupos 
familiares, puede unirse a bandadas mixtas 
con otras tángaras. Habita bosques 
intervenidos, áreas semi– abiertas, potreros 
con arboles dispersos y eventualmente, 
jardines arbolados.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 228.  Thraupis palmarum.  Fuente: Lina Gamarra. 
Verdulejo 
Figura 227. Thraupis episcopus. Fuente: Lina Gamarra. 
Azulejo 
Figura 226. Tangara arthus. Fuente: Lina Gamarra. 
Tángara  Dorada 
LC R 13 cm 
LC R 16 cm 








Debe su nombre a su asociación con las 
palmas donde anida con frecuencia o donde 
se le observa en busca de su alimento, 
colgado cabeza abajo. Habita bordes de 
bosques, áreas abiertas, jardines arbolados y 
en áreas urbanas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Blue-gray Tanager. 
Puede verse solos o en pequeños grupos 
forrajeando y vocalizando activamente en 
compañía de otras especies frugívoras e 
insectívoras. Suele colgarse cabeza abajo 
para buscar insectos en los árboles. Habita 
jardines arbolados, parques y zonas urbanas. 
Es una especie que se encuentra con 
frecuencia en sitios poblados. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Golden Tanager. 
Al igual que otra tangaras, se mueve en 
parejas o en pequeños grupos que puede 
incluir otras especies familiares, mientras 
busca su alimento en ramas con musgo en el 
estrato medio alto de los arboles. Habita 
bosques intervenidos, bordes de bosques y 
áreas semi–abiertas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
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Azulejo  montañero 
Figura 229. Thraupis cyanocephala. Fuente: Juan Diego Quiroz. 
Pinzón conirostro 
Figura 230. Arremonops conirostris. Fuente: Néstor Tascón. 
Pinche - Gorrión copetón  
Figura 231. Zonotrichia capensis. Fuente: Lina Gamarra. 
LC R 16 cm 
LC R 16,5 cm 









Por lo general, se ve en pequeños grupos 
activos y regularmente con bandadas mixtas, 
alimentándose en todos los estratos del 
bosque. Habita en matorrales, bordes de 
bosque y áreas semi-abiertas en laderas y 
partes altas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Black-striped Sparrow. 
Es arisco. Se le puede ver solo o en parejas 
en el suelo o a baja altura en vegetación 
densa. No suele acompañar bandadas 
mixtas. Habita laderas, claros boscosos y 
matorrales.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Rufous-collared Sparrow. 
Casi no se asocia a otras aves y se observa 
solo o en parejas. Bastante activo, marcando 
territorio al vocalizar desde perchas altas 
expuestas. Suele ser parasitado por el 
Chamón común. Habita jardines, parques y 
áreas semi–rurales abiertas. Tiene dimorfismo 
sexual. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 234. Piranga rubra. Fuente: Lina Gamarra 
(hembra izq. y macho dcha.).  
Piranga Abejera 
Figura 233. Piranga flava. Fuente: Néstor Tascón (macho). 
Piranga Bermeja 
Fuente 232. Atlapetes albinucha. Fuente: Lina Gamarra. 
Gorrión montés gorgiamarillo 
LC R 19 cm 
LC R 18 cm 









Generalmente esta solitario o en bandadas 
mixtas. Forrajea en el interior de los árboles 
Habita áreas urbanas, boques secundarios y 
vegetación densa. Durante la temporada de 
migración esta especie puede visitar jardines y 
cebaderos. También presenta dimorfismo 
sexual y es muy parecida a la Piranga flava. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Lowland Hepatic-tanager. 
Hembra y macho tienen el pico negro, 
característica que diferencia esta especie de la 
Piranga abejera. Se alimenta de frutos,  
insectos y ocasionalmente de néctar, a veces 
asociado a bandadas mixtas en estratos altos. 
Este cardenal habita en los boques y rastrojos 
boscosos de partes altas. Tiene dimorfismo 
sexual.                                                            
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
White-naped Brushfinch. 
Suele alimentarse activamente en parejas o 
pequeños grupos familiares, aunque no 
frecuenta el suelo tanto como otras especies 
del grupo. Es uno de los gorriones de bosque 
más comunes en zonas de vegetación arbustiva 
y con rastrojo mezclado con bosque secundario 
en la partes altas.                                                 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
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Piranga crestada 
Figura 235. Habia cristata. Fuente: Leandro Vargas (macho). 
 
Picogordo degollado 
Figura 236. Pheucticus ludovicianus. Fuente:  Néstor Tascón 
(hembra izq.) Leandro Vargas (macho dcha.). 
Cebrita trepadora 
Figura 237. Mniotilta varia.  Fuente: Luz Elena Pérez. 
LC M 13 cm 
LC M 19 cm 









Crested Ant- Tanager. 
Se observa en parejas o en pequeños grupos 
que revolotean en enredaderas y arbustos 
bajos, puede asociarse a bandadas mixtas. 
Casi siempre cerca de cañadas o a lo largo de 
quebradas y arroyos. Habita en laderas entre 
la vegetación densa de bosques intervenidos.  
Presenta dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Rose-breasted Grosbeak. 
Presenta un claro dimorfismo sexual. Habita 
partes altas; en claros, bordes de bosques y 
matorrales. En partes bajas, en jardines 
arbolados en zonas urbanas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Black-and-white Warbler 
En la etapa no reproductiva la hembra es 
similar al macho en el plumaje, porque 
presenta dmorfismo sexual. Se alimenta de 
lado o boca abajo trepando por los troncos o a 
lo largo de las ramas, se une a bandadas 
mixtas en bosques intervenidos, bordes de 
bosques y jardines arbolados.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Reinita dorada  
Figura 240. Setophaga petechia. Fuente: Lina Gamarra (hembra).  
Figura 239. Setophaga castanea. Fuente: Cristian Pulgarín (macho). 
Reinita castaña  
Figura  238. Setophaga pitiayumi. Fuente: Cristian Pulgarín. 
Reinita tropical  
LC M 12,5 cm 
LC M 14 cm 








Generalmente se le ve con bandadas mixtas 
o solitaria. Bastante activa, forrajea a altura 
media y alta en busca de insectos. Habita 
áreas abiertas con árboles dispersos y áreas 
urbanas. Tiene dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Bay-breasted Warbler. 
Se mueve activamente entre las ramas y el 
follaje en busca de su alimento. Se une a 
bandadas mixtas. Habita en áreas semi-
abiertas, bordes de bosques y en ocasiones 
jardines arbolados en tierras bajas. Tiene 
dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Tropical Parula. 
Al igual que sus congéneres se mueve 
activamente entre las ramas y el follaje en 
busca de su alimento, prefiere las copas de 
los árboles. Se unen a bandadas mixtas que 
incluyen otras reinitas. Habita en áreas semi–
abiertas, bordes de bosque y bosques 
intervenidos. Presenta dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
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Reinita gorginaranja (Migratoria) 
Figura 241. Setophaga fusca. Fuente: Lina Gamarra (hembra). 
Blackburnian Warbler. 
Forrajea en la parte exterior del follaje en 
árboles y arbustos. Normalmente se les ve en 
solitario aunque puede verse en bandadas 
mixtas. Habita en áreas semi–abiertas, 
bordes de bosques y jardines. Tiene 
dimorfismo sexual.  
Reinita coronidorada  
Golden-crowned Warbler. 
Habita sotobosque de los bosques de 
montaña, vegetación secundaria y 
matorrales. Se alimenta de insectos y 
ocasionalmente de frutas. Se mueve 
activamente por la vegetación, agitando las 
alas y meciendo la cola, muchas veces 
levantada.  
(Ayerbe, 2018) (ICESI, 2010) 
Reinita canadiense 
Figura 242.Basileuterus culicivorus. Fuente: Lina Gamarra. 
Canada Warbler. 
Se alimenta a lo largo de las ramas. Se une 
a bandadas mixtas en bosques intervenidos, 
bordes de bosques y jardines arbolados. 
Tiene dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) 
Figura 243. Cardellina canadensis. Fuente: Lina Gamarra 
(hembra izq. y macho dcha.). 
LC M 13 cm 
LC M 13 cm 





Figura 246. Psarocolius angustifrons. Fuente:Lina Gamarra. 
Oropéndola variable o crestada 
Figura 245. Psarocolius decumanus. Fuente: Néstor Tascón. 
Figura 244. Myioborus  miniatus. Fuente: Juan Diego Quiroz. 
Mochilero u oropéndola crestada 
Abanico pechinegro 
LC R 48 cm 
LC R 13 cm 







Su dimorfismo sexual se basa en el tamaño; el 
macho es más grande que la hembra. Vive en 
grupos y se asocia a caciques, tángaras 
grandes y carriquíes, vocalizando 
ruidosamente. Habita en laderas y bosques de 
partes medias y altas. Tiene dimorfismo 
sexual (macho 48 cm y hembra 38 cm). 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Crested Oropendola. 
Habita claros y bordes de bosques.  Mientras se 
alimentan se observa solos o en pequeñas 
bandadas en los árboles. Se alimenta de frutos 
y néctar. Es mas solitario que otras 
oropéndolas, pero se ve a menudo con 
bandadas mixtas de arrendajos y otras 
oropéndolas. Tiene dimorfismo sexual (hembra 
36 cm y macho 47 cm). 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Slate-throated Redstart. 
A menudo se le ve con bandas mixtas o 
pequeños grupos. Se alimenta muy cerca del 
suelo y en el nivel medio del bosque. Habita 
bordes de bosques  y áreas semi–abiertas en 
laderas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
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Figura 247. Icterus nigrogularis. Fuente: Lina Gamarra. 
Turpial montañero 
Figura 248. Icterus chrysater. Fuente: Nestor Tascón. 
Turpial de Baltimore 
Figura 249. Icterus gálbula. Fuente: Cristian Pulgarín                    
(juvenil izq. y adulto dcha.). 
Turpial amarillo 
LC M 20 cm 
LC 21 cm R 






 Al igual que el turpial montañero, ha sido 
victima de cautiverio, lo que ha disminuido sus 
poblaciones naturales. Habita  naturalmente 
regiones secas en tierras bajas. Existen 
observaciones de individuos en área abiertas y 
jardines arbolados en área urbanas, 
posiblemente de individuos escapados o 
liberados del cautiverio.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Yellow-backed Oriole. 
Se le ve en parejas o grupos familiares 
numerosos, que vocalizan melodiosamente a 
lo largo del día, lo que los hace muy 
apetecidos para confinarlos en cautiverio, 
razón por la cual ha disminuido sus 
poblaciones locales. Habita en áreas semi–
abiertas, bordes de bosques y plantaciones 
agrícolas.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Baltimore Oriole. 
Se le puede ver solitario o en parejas 
dispersas entre septiembre y marzo. 
Usualmente callado, aunque se oye vocalizar a 
veces. Habita áreas abiertas con arboles 
dispersos, borde de bosques y zonas urbanas. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura 252. Hypopyrrhus pyrohypogaster. Fuente:Lina Gamarra. 
Cacique candela 
Figura 251. Molothrus oryzivorus. Fuente: Néstor Tascón 
(Macho izq. y Hembra dcha.). 
Chamón gigante 
Figura 250. Molothrus bonariensis. Fuente: Néstor Tascón (hembra). 
Chamón común 
LC R 19 cm 
LC R 28-34 cm 








Red-bellied Grackle.  
Se mueve estrepitosamente a través del 
bosque; solitario o en grupos familiares, por lo 
regular en el dosel o subdosel, a menudo con 
otro caciques y oropéndolas. Presenta un 
amplio repertorio vocal y tiene cría cooperativa. 
Habita bosques y bordes de bosques de 
laderas y partes altas.  Tiene dimorfismo sexual 
en tamaño (macho 31 cm y hembra 27 cm). 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Giant Cowbird. 
Suele buscar su alimento en el suelo y en las orillas 
de los ríos. Son bastante tímidos y parásitos de crías 
obligado de caciques, oropéndolas y carriquíes, a 
quienes suelen acompañar cuando estas especies 
están en reproducción. Habita en pequeño grupos o 
en solitario asociado al Chamón común, en 
pastizales y áreas abiertas en partes bajas y laderas. 
Presenta dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Shiny Cowbird. 
Por lo general se le ve en pequeños grupos o 
solitario, aunque se reúne numerosamente 
en sitios de descanso. Se le puede ver 
forrajeando en pastizales. Parasita nidos de 
especies más pequeñas, habita zonas 
urbanas y áreas abiertas. Tiene dimorfismo 
sexual, siendo el macho todo negro y la 
hembra café.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
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Tordo llanero 
Figura 253. Quiscalus lugubris. Fuente: Lina Gamarra (hembra 
izq.), y Néstor Tascón (macho dcha.).  
Jilguero Aliblanco 
Figura 254. Spinus psaltria. Fuente: Lina Gamarra. 
Calandria común - Eufonia gorgiamarilla 
Figura 255. Euphonia laniirostris. Fuente: Lina Gamarra 
(hembra izq., macho dcha.). 
LC R 26 cm 
LC R 10 cm 









Generalmente se ven en grupos. Habita 
pastizales y áreas abiertas con árboles 
dispersos. Esta especie propia de los Llanos 
orientales ha ido aumentando su distribución al 
interior del país y ahora cuenta con 
poblaciones urbanas. Tiene dimorfismo sexual 
(macho 26 cm y hembra 22 cm).  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Lesser Goldfinch. 
Busca alimento de forma activa y acrobática en 
árboles, arbustos y hierbas. Se alimenta de 
semillas y  algunos insectos. Suele buscar 




Tiene el pico más grueso que otras 
calandrias. Suele moverse en parejas o 
pequeños grupos con otras tángaras, 
alimentándose activamente de arboles 
frutales y vocalizando a menudo. Habita 
áreas abiertas y arboladas. También presenta 
dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Figura  258. Chlorophonia cyanea. Fuente: Luz Elena Pérez (macho). 
Clorofonia verdiazul 
Figura 257. Chlorophonia pyrrhophrys. Fuente: Cristian Pulgarín (hembra). 
Clorofonia ferruginosa 
Figura 256. Euphonia cyanocephala. Fuente: Néstor Tascón 
(hembra izq.), y Lina Gamarra (macho dcha.).  
Eufonia cabeciazul 
LC R 12 cm 
LC R 11 cm 








Suelen estar en parejas o en grupos reducidos 
que pasan silenciosos y esporádicamente se 
asocian a bandadas mixtas. Muchas veces se 
observan sólo cuando alzan el vuelo en el 
dosel de los bosques. Se puede ver en tierras 
bajas. También presenta dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Chestnut-breasted Chorophonia. 
Usualmente se le observa en parejas, en el 
dosel o subdosel de los árboles. De tamaño 
pequeño con apariencia rechoncha. Tiene 
dimorfismo sexual.  
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
Golden-rumped Euphonia. 
Se mueve en parejas o en bandadas mixtas, 
más silencioso que otras eufonías. Es un 
importante dispersor de semilla. Habita en 
bordes de bosques y bosques intervenidos y 
aparece ocasionalmente en áreas urbanas. 
Tiene dimorfismo sexual. 
(Ayerbe, 2018) (Muñoz et al.,2014) 
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ANEXO. TABLA 1. 
Aves registradas en 12 Rutas recorridas en el Occidente Antioqueño (Municipios de: San 
Jerónimo, Sopetrán, Olaya, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Giraldo y Cañasgordas)
Fechas de las salidas a campo
(Agt.-Oct/17) 
y (27 Abr/18)
(17 Oct./17) y 
(23 mzo/18)
(20 Oct/17) y 
(3 Feb/18)
(31 Oct/17)
17 Abril y 30 
mayo/18)






(25 Mayo/18) (21/Jun/2018)  (24 Nov/17)
(7 dic-2017) y 
(mzo./18)
Lista de Aves - 2017 vs. Sendero Altura sobre nivel del mar (msnm): 381 - 589 468 - 518 522 - 542 1300-1800 1361 - 861 1790 - 2432 411 1285 - 2325 1302 - 1484 1092 - 1142 715 1910 - 2200
Orden 
Evolutivo





















1 E Sickle-winged Guan Goudotti Cracidae Pava matraquera Chamaepetes goudotii x x
1 E Colombian Chachalaca 0 Cracidae Guacharaca colombiana Ortalis columbiana x x x x x x x x
2 Band-tailed Pigeon Albilinea Columbidae Paloma collareja Patagioenas fasciata x x
2 E Pale-vented Pigeon Tamboensis Columbidae Paloma colorada Patagioenas cayennensis x x
2 E Ruddy Pigeon Anolaimae Columbidae Torcaza colorada o purpureotincta Patagioenas subvinacea x x x x
2 White-tipped Dove Verreauxi Columbidae Tórtola colipinta Leptotila verreauxi x x x x x x
2 E Eared Dove Antioquiae Columbidae Torcaza caminera Zenaida auriculata x x x x x x x x
2 E Ruddy Ground Dove Caucae Columbidae Tórtola abuelita o común - Tocuza Columbina talpacoti xx x x x x x x x x x
2 Blue Ground Dove 0 Columbidae Tortolita azulada Claravis pretiosa x
3 Striped Cuckoo #¡REF! Cuculidae Sin fin Tapera naevia x x x
3 Smooth-billed Ani #¡REF! Cuculidae Garrapatero piquiliso Crotophaga ani xxx x x x x x x x x x
3 Greater Ani #¡REF! Cuculidae Garrapatero gigante (ojiamarillo) Crotophaga major x xx x x
3 Groove-billed Ani #¡REF! Cuculidae Garrapatero cirigüelo Crotophaga sulcirostris x x
3 M Yellow-billed Cuckoo 0 Cuculidae Cuco migratorio o americano Coccyzus americano x x
3 Squirrel Cuckoo Nigricrissa Cuculidae Cuco ardilla Piaya cayana x x x x x x x x
4 Oilbird 0 Steatornithidae Steatornis caripensis Guácharo x
5 Common Pauraque Gilvus CAPRIMULGIDAE Guardacaminos - Bujío (Gallina ciega) Nyctidromus albicollis x x
5 Rufous-bellied Nighthawk #¡REF! CAPRIMULGIDAE Guardacaminos de vientre rufo Lurocalis rufiventris x
5 Band-winged Nightjar Ruficervix CAPRIMULGIDAE Guardacaminos Andino Systellura longirostris x
5 White-tailed Nightjar Aperta CAPRIMULGIDAE Guardacaminos rastrojero Hydropsalis cayennensis x
6 White-collared Swift Subtropicalis Apodidae Vencejo collarejo Streptoprocne zonaris x x x x
7 Stripe-throated Hermit Striigularis Trochilidae Ermitaño golirayado Phaetorinis strigularis x
7 Tawny-bellied Hermit Syrmatophorus Trochilidae Ermitaño ventrihabano Phaetorinis syrmatophorus x
7 Green-fronted Lancebill Ludovicae Trochilidae Colibrí  Picodelanza frentiverde Doryfera ludovicae x
7 Sparkling Violetear Coruscans Trochilidae Colibrí chillón Colibri coruscans x
7 Ruby-topaz Hummingbird #¡REF! Trochilidae Colibrí rubí Chrysolampis mosquitus x x
7 Black-throated Mango #¡REF! Trochilidae Colibrí Mango gorginegro Anthracothorax nigricollis x x x x x
7 Tourmaline Sunangel #¡REF! Trochilidae Colibrí "Angel gorgiturmailna" Heliangelus exortis x
7 E Speckled Hummingbird Cervina Trochilidae Colibrí pechipunteado Adelomyia melanogenys x
7 Long-tailed Sylph Emmae Trochilidae Colibrí cometa esmeralda Aglaiocercus kingii x
7 E Bronzy Inca Ferruginea Trochilidae Colibrí Inca bronceado Coeligena coeligena x
7 E Bronzy Inca Ferruginea Trochilidae Colibrí Inca collarejo Coeligena torquata x
7 Buff-tailed Coronet Flavescens Trochilidae Colibrí chupasavia Boissonneaua flavescens x x
7 E Fawn-breasted Brilliant Rubinoides Trochilidae Colibrí diamante pechigamusa Heliodoxa rubinoides x
7 E Booted Racket-tail Incommodus Trochilidae Colibrí raqueta Ocreatus underwoodii x
7 Long-billed Starthroat #¡REF! Trochilidae Picaflor Estrella Heliomaster longirostris x
7 White-bellied Woodstar #¡REF! Trochilidae Colibrí Rumbito Buchiblanco Chaetocercus mulsant x x
7 Western Emerald #¡REF! Trochilidae Colibrí esmeralda Chlorostilbon melanorhynchus x x x x
7 White-vented Plumeleteer Buffonii Trochilidae Colibrí de bufón Chalybura buffonii x x x
7 Bronze-tailed Plumeleteer Urochrysia Trochilidae Colibrí bronceado o patirojo Chalybura urochrysia x x x
7 Rufous-tailed Hummingbird Fuscicaudata Trochilidae Colibrí común - colirojo Amazilia tzacalt xx x x x x x x x x
7 E Andean Emerald Franciae Trochilidae Amazilia  Andina Amazilia  franciae x
7 E Steely-vented Hummingbird Saucerottei Trochilidae Colibrí común - cola azul Amazilia saucerottei x x x x x
7 #N/A #N/A Trochilidae Colibrí verdoso patipeludo Haplophaedia aureliae x
8 Gray-necked Wood-Rail Cajaneus Rallidae Chilacoa colinegra Aramides cajaneus x x x
8 Common Gallinule Pauxilla Rallidae Polla gris Gallinula galeata xx
8 Purple Gallinule Rallidae Polla Azul Porphyrio martinicus x x
8 Southern Lapwing Cayennensis Charadriidae Caravana Vanellus chilensis xx x x x x x
9 M Least Sandpiper #¡REF! Scolopacidae Chorlito - pequeño o correlimos diminuto Calidris minutilla x
9 M Spotted Sandpiper #¡REF! Scolopacidae Andarrios maculado (Chorlito) Actitis macularius x
9 M Solitary Sandpiper Solitaria Scolopacidae Tringa solitaria Tringa solitaria x x x
10 Wattled Jacana Melanopygia Jacanidae Gallito de Ciénaga Jacana jacana xx x
11 Neotropic Cormorant Brasilianus Phalacrocoracidae Cormorán neotropical Phalacrocorax brasilianus xx
12 Cattle Egret Ibis Ardeidae Garza blanca o bueyera Bubulcus ibis xx x x x x x x x
12 Great White Egret Egretta Ardeidae Garza real Ardea alba x
12 Striated Heron Striata Ardeidae Garza rayada Butorides striata xx x x
12 Black-Crowned Night-heron Hoactli Ardeidae Garza Nocturna Nycticorax nycticorax x
12 Snowy Egret Thula Ardeidae Garza blanca patiamarilla Egretta thula xx x x
12 Cocoi Heron 0 Ardeidae Garza morena Ardea cocoi x
12 Little Blue Heron Ardeidae Garza azul Egretta caerulea xx
13 Bare-faced Ibis Berlepschi Threskiornithidae Coquito Phimosus infuscatus x xx x x
13 Green ibis 0 Threskiornithidae Ibis verde Mesembrinibis cayennensis x
14 Black Vulture Brasiliensis Cathartidae Gallinazo común Coragyps atratus xxx x x x x x x x x x x
14 Turkey Vulture Ruficollis Cathartidae Gallinazo cabecirojo o Guala Cathartes aura x x x x x x x
15 Pearl Kite Leonae Accipitridae Gavilancito perlado Gampsonyx swainsonii x x
15 M Osprey #¡REF! Pandionidae Aguila pescadora Pandion haliaetus xx x
15 Black Hawk-eagle Serus Accipitridae Aguila iguanera Spizaetus tyrannus x
15 Roadside Hawk Magnirostris Accipitridae Gavilán caminero Rupornis magnirostris xx xx x x x x x
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30 Cinnamon Flycatcher Pyrrhopterus Tyrannidae Atrapamoscas Canelo Pyrrhomias cinnamomeus x x
30 Sulphur-bellied Flycatcher Tyrannidae Atrapamoscas Tropical Contopus cinereus x
30 M Golden-crowned Flycatcher Minor Tyrannidae Papamoscas Boreal Contopus cooperi x x
30 M Streaked Flycatcher Nobilis Tyrannidae Pibi Occidental Contopus sordidulus x
30 M Eastern Wood-Pewee #¡REF! Tyrannidae Pibi Boreal Contopus virens x x x
30 Vermilion Flycatcher Piurae Tyrannidae Petirojo Pyrocephalus rubinus x
30 Black Phoebe Angustirostris Tyrannidae Atrapamoscas Guardapuentes Sayornis nigricans x x x x x x
30 E Piratic Flycatcher Leucophaius Tyrannidae Sirirí pirata Legatus leucophaius x x
30 Cattle Tyrant Flavigularis Tyrannidae Sirirí bueyero Machetornis rixosa x x x x x x
30 Rusty-margined Flycatcher Hellmayri Tyrannidae Suelda crestinegra o bienteveo alicastaño Myiozetetes cayanensis xx x x x x x x x x
30 Social Flycatcher Columbianus Tyrannidae Suelda social o Bienteveo sociable Myiozetetes similis xx
30 E Great Kiskadee Caucensis Tyrannidae Bichofué Pitangus sulphuratus xx xx x x x x x x
30 Golden - crowned Flycatcher minor Tyrannidae Atrapamoscas lagartero Myiodinastes chrysocephalus x
30 M Sulphur-bellied Flycatcher Tyrannidae Atrapamoscas sulfurado Myiodinastes luteiventris x
30 E Streaked Flycatcher Nobilis Tyrannidae Sirirí rayado Myiodinastes maculatus xx xx x x x x x x x x
30 Tropical Kingbird Melancholicus Tyrannidae Sirirí común Tyrannus melancholicus xx x x x x x x x x x x x
30 M Fork-tailed Flycatcher Monachus Tyrannidae Sirirí Tijereta Tyrannus savana x
30 E Apical Flycatcher 0 Tyrannidae Atrapamoscas apical Myiarchus apicalis x x x
30 Panama Flycatcher Panamensis Tyrannidae Atrapamoscas panameño Myiarchus panamensis x x
30 Dusky-capped Flycatcher Brunneiceps Tyrannidae Atrapamoscas CAPINEGRO Myiarchus tuberculifer x
31 Green-and-black Fruiteater Occidentalis Cotingidae Frutero verdinegro Pipreola riefferii x
31 E Striped Manakin Antioquiae Piprido Manaki rayado Machaeropterus regulus x
32 Masked Tityra Columbiana Tityridae Tytira Enmascarada Tytira semifasciata x
32 Barred Becard Versicolor Tityridae Cabezón Barrado Pachyramphus versicolor x
32 Cinereous Becard Rufus Tityridae Cabezón Cinereo Pachyramphus rufus x x x x x x x
32 #N/A #N/A Tityridae Cabezón Pachyramphus cinnamomeus x
33 E Red-eyed Vireo Caucae Vireonidae Vireo ojirojo Vireo olivaceus x x x x
34 Black-chested Jay Affinis Corvidae Totio o carriquí pechiblanco Cyanocorax affinis xxx xx x x x x x x x x
34 E Green Jay Galeatus Corvidae Carriquí de montaña Cyanocorax inca x x
35 Blue-and-white Swallow Cyanoleuca Hirundinidae Golondrina blanquiazul Pygochelidon cyanoleuca xx x x x x x x x x x x
35 Southern Rough-winged Swallow Uropygialis Hirundinidae Golondrina barranquera o gorgirufa Stelgidopteryx ruficollis x x x x x x x x x x x
36 House Wren Striatulus Troglodytidae Cucarachero común Troglodytes aedon xx x x x x x x x x
36 Bicolored Wren Albicilius Troglodytidae Chupahuevo Campylorhynchus griseus xx xx x x x x x x x
36 E White-breasted Wood-Wren
Eucharis o 
Albilateralis
Troglodytidae Cucarachero pechiblanco Henocorhina leucosticta x
36 E Antioquia Wren 0 Troglodytidae Cucarachero  paisa Thryophilus sernaii x x
37 E Long-billed Gnatwren Griseodorsalis Polioptilidae Soterillo Picudo Ramphocaenus melanurus x x
37 E Tropical Gnatcatcher Daguae Polioptilidae Perlita tropical "Tropical Gnatcatcher" Polioptila plumbea x x x
38 Andean Solitaire Plumbeiceps Turdidae Pájaro flauta o culumpio Myadestes ralloides x
38 White-capped Dipper Leuconotus Turdidae Mirlo acuático Cinclus leucocephalus x x
38 M Swainson's Thrush #¡REF! Turdidae Zorzal de Swainson o zorzal buchipecoso Catharus ustulatus x x x x x x
38 E Black-billed Thrush Goodfellowi Turdidae Mayo o Mirla ollera Turdus ignobillis xx x x x x x x x x x
38 Clay-colored Thrush Casius Turdidae Mirlo Pardo Turdus grayi x x x x x
38 Great Thrush Quindio Turdidae Mirla  patinaranja Turdus  fuscater x x x x
39 Tropical Mockingbird Tolimensis Mimidae Sinsonte Mimus gilvus xx x x x x x x x x
40 Scarlet-browed Tanager Berliozi Thraupidae Chambergo cejirojo Heterospingus xanthopygius x
40 #N/A #N/A Thraupidae Mielero Verde Chlorophanes spiza x
40 Saffron Finch Flaveola Thraupidae Canarios silvestres Sicalis flaveola xx x x x x x x
40 Blue-black Grassquit Splendens Thraupidae Semillero saltarín o CHIRRI Volatinia jacarina x x x x x x
40 Masked Flowerpiercer Cyanea Thraupidae Picaflor de Antifaz Diglossa cyanea x
40 White-sided Flowerpiercer Albilatera Thraupidae Mielero negro Diglossa albilatera x
40 Rusty Flowerpiercer Dorbignyi Thraupidae Picaflor canela Diglossa sittoides x
40 White-lined Tanager 0 Thraupidae Mal casado Tachyphonus rufus x x x x x x
40 Flame-rumped Tanager Flammigerus Thraupidae
Tangara Toche enjalmado 
(hembra - amarillo con naranja)
Ramphocelus flammigerus x x x x
40 E Flame-rumped Tanager icteronotus Thraupidae Toche limón Ramphocelus flammigerus x x x x
40 Crimson-backed Tanager Dimidiatus Thraupidae Sangre toro - pico de plata Ramphocelus dimidiatus xxx x x x x x x
40 E Blue Dacnis Caerebicolor Thraupidae Mielero turquesa Dacnis  cayana x
40 E Black-faced Dacnis Egregia Thraupidae Mielero carinegro Dacnis  lineata x
40 Ruddy-breasted Seedeater Minuta Thraupidae Espiguero ladrillo Sporophila  minuta x
40 Large-billed Seed-Finch Occidentalis Thraupidae Curio renegrido Sporophila (Oryzoborus) crassirostris x
40 Yellow-bellied Seedeater Nigricollis Thraupidae Espiguero capuchino Sporophila nigricollis xx x x x x x x x x x
40 Black-and-white Seedeater #¡REF! Thraupidae Espiguero negriblanco Sporophila luctuosa x x
40 Variable Seedeater Hicksii Thraupidae Espiguero variable Sporophila corvina x
40 E Grayish Saltator Plumbeus Thraupidae Saltador gris Saltator coerulescens x
40 Buff-throated Saltator Maximus Thraupidae Papayero mayor o Saltador ajicero Saltator maximus x x x x x
40 Streaked Saltator Striatipectus Thraupidae Pio judio Saltator striatipectus x x x x x
40 Black-winged Saltator Atripennis Thraupidae Saltador alinegro Saltator atripenis x x x
15 Savanna Hawk 0 Accipitridae Aguila Sabanera Buteogallus meridionalis x
15 White-tailed Hawk Hypospodius Accipitridae Halcón coliblanco Geranoaetus albicaudatus x x
15 Gray-lined Hawk Blakei Accipitridae Gavilán Gris saraviado Rupornis nitidus x x
15 M  Broad-winged hawk platypterus Accipitridae Gavilán aliancho Buteo platypterus x x x x
16 Tropical Screech-Owl Cruciger Strigidae Currucutú Megascops choliba x x x
17 Masked Trogon Personatus Trogonidae Trogón enmascarado Trogon personatus x
17 E Collared Trogon Subtropicalis Trogonidae Trogón collarejo Trogon collaris x
18 Green Kingsfisher Septentrionalis Alcedinidae Martín pescador chico Chloroceryle americana x xx
18 Amazona Kingsfisher 0 Alcedinidae Martín pescador matraquero Chloroceryle amazona xx x
18 American Pygmy Kingsfisher Aenea Alcedinidae Martín pescador enano Chloroceryle aenea x x
18 Ringed Kingsfisher Torquata Alcedinidae Martín pescador gigante Megaceryle torquata x x
19 Andean Momot Aequatorialis Momotidae Barranquero andino Momotus aequatorialis x x x x x x
19 Whooping Momot Conexus Momotidae Barranquero ferina Momotus subrufescens x x x
20 Moustached Puffbird #¡REF! Bucconidae Bigotudo Malacoptila mystacalis x x
21 E Red-headed Barbet Occidentalis Capitonidae Torito Eubucco bourcierii x
22 E Emerald Toucanet
Griseigularis o 
Phaeolaemus
Ramphastidae Tucaneta  Esmeralda Aulacorhynchus  prasinus x x
22 E Black-billed Mountain-Toucan Occidentalis Ramphastidae Tucan "Terlaque pechiazul" Andigena nigrirostris x
23 E Grayish Piculet Granadensis Picidae Carpinterito Punteado Picumnus granadensis x x x x
23 E Olivaceous Piculet Olivaceus Picidae Carpintero olivaceo Picumnus olivaceus x
23 E Acorn Woodpecker Flavigula Picidae Carpintero payaso Melanerpes formicivorus x
23 Smoky-brown Woodpecker Fumigatus Picidae Carpintero pardo Picoides fumigatus x x
23 Red-rumped Woodpecker Cecilii Picidae Carpintero culirojo Veniliornis kirkii x x
23 Red-crowned Woodpecker Rubricapillus Picidae Carpintero común o habado Melanerpes rubricapillus xxx xx x x x x x x x
23 E Spot-breasted Woodpecker Striatigularis Picidae Carpintero buchipecoso Colaptes punctigula x x x x x
23 E Golden-olive Woodpecker Gularis Picidae Carpintero cariblanco Colaptes rubiginosus x x x x x
23 Crimson-crested Woodpecker Malherbii Picidae Carpintero Marcial Campephilus melanoleucus x
23 Lineated Woodpecker Lineatus Picidae Carpintero real (de la línea) Dryocopus lineatus x x x x x x x
24 Laughing Falcon Cachinnans Falconidae Halcón culebrero Herpetotheres cachinans x
24 Crested Caracara Cheriway Falconidae Guaraguaco común Caracara cheriway x x
24 Yellow-headed Caracara Cordata Falconidae Caracara o pigua Milvago chimachima xx xx x x x x x
24 E American Krestel Caucae Falconidae Cernícalo Falco sparverius x x x
25 Orange-chinned Parakeet Jugularis Psittacidae Periquito bronceado Brotogeris juglaris x
25 Orange-winged Parrot Amazonica Psittacidae Lora barbiamarilla Amazona amazonica x
25 Blue-headed Parrot Rubrigularis Psittacidae Lora cabeciazul Pionus menstruus x x x
25 Bronze-winged Parrot #¡REF! Psittacidae Lora maicera o lora negra Pionus chalcopterus x x x
25 Mealy Parrot #¡REF! Psittacidae Lora Real Amazona farinosa x
25 Yellow-crowned Parrot Panamensis Psittacidae Lora frentiamarilla Amazona ochrocephala x x x x
25 E Spectacled Parrotlet Caucae Psittacidae Periquitos Forpus conspicillatus x x x x x x x x x x
25 Scarlet-fronted Parakeet Wagleri Psittacidae Perico chocolero Psittacara (Aratinga) wagleri x x x
25 Brown - throated Aeruginosa Psittacidae Perico carisucio Eupsittula pertinax x
25 Vu Military Macaw #¡REF! Psittacidae Guacamaya Verde Ara militaris x
25 Blue-and-yellow Macaw #¡REF! Psittacidae Guacamaya Azul y amarilla Ara ararauna x
26 E Bar-crested Antshirke Brachyurus Thamnophilidae Carcajada Thamnophilus multistriatus x x x x
26 Black-crowned Antshrike Atrinucha Thamnophilidae Batará occidental Thamnophilus atrinucha x x x
26 E Barred Antshirke Albicans Thamnophilidae Batará barrado - Carcajada Thamnophilus doliatus xx x x x x
26 E White-fringed Antwren Hondae Thamnophilidae Hormiguerito pechinegro Formicivora grisea x x
27 Chestnut-crowned Antpitta Ruficapilla Grallariidae Tororoi compadre Grallaria ruficapilla x x
28 E Scaly-throated Leaftosser Ennosiphyllus Furnariidae Raspahojas medialuna Sclerurus guatemalensis x
28 Plain-brown Woodcreeper Lafresnayei Furnariidae Trepatroncos  pardo Dendrocincla fuliginosa x x x
28 E Cocoa Woodcreeper Rosenbergi Furnariidae Trepatroncos cacao Xiphorynchus susurrans x x
28 E Montane Woodcreeper Sneiderni Furnariidae Trepatroncos montano Lepidocolaptes lacrymiger x
28 Streak-headed Woodcreeper Lineaticeps Furnariidae Trepatroncos campestre Lepidocolaptes souleyetii xxx xx x x x x x x
29 E Slaty Spinetail Caucae Furnariidae Chamicero pizarra - Piscuis Synallaxis brachyura x
29 Azara's Spinetail Media Furnariidae Piscuis "Pijuí" más común en templado Synallaxis azarae x x x x x
30 Sooty-headed Tyrannulet #¡REF! Tyrannidae Mosquerito cabecigris Phyllomyias griseiceps x x
30 Yellow-crowned Tyrannulet #¡REF! Tyrannidae Mosquerito coronado Tyrannulus elatus x
30 Yellow-bellied Elania Flavogaster Tyrannidae Elaenia copetona (Copetón) Elaenia flavogaster x x x x x x x
30 Lesser Elaenia Albivertex Tyrannidae Fio fio belicoso (Elaenia) Elaenia chiriquensis x
30 Mountain Elaenia Pudica Tyrannidae Elaenia de montaña Elaenia frantzii x
30 E Southern Beardless-Tyrannulet Caucae Tyrannidae Mosquitero silbón Camptostoma obsoletum x x x x
30 Yellow Tyrannulet Leucophrys Tyrannidae Tiranuelo amarillo Capsiempis flaveola x
30 Golden-faced Tyrannulet Chrysops Tyrannidae Tiranuelo Cejiamarillo Zimmerius chrysops x x x x
30 Ochre -bellied Flycatcher parcus Tyrannidae Atrapamoscas Ocráceo Mionectes oleagineus x
30 E Slate-headed Tody-Flycatcher Superciliaris Tyrannidae Tody grisaceo Poecilotriccus sylvia x
30 Black-throated Tody-Tyrant Granadensis Tyrannidae Tody garganti negro (u oscura) Hemitriccus granadensis x
30 Common Tody-Flycatcher Cinereum Tyrannidae Tody - espatulilla común Todirostrum cinereum xxx xx x x x x x x
30 E Yellow-olive Flycatcher Asemus Tyrannidae Atrapamoscas Amarillo olivaceo Tolmomyias sulphurescens x
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40 E Bananaquit Caucae Thraupidae Silga mielera o mielerito Coereba flaveola x x
40 Yellow-faced Grassquit Pusillus Thraupidae Semillero cariamarillo (cara en X) Tiaris olivaceus x x x x
40 NT Purplish-mantled Tanager Thraupidae Musguerito o Tangara  gargantiamarilla Iridisornis porphyrocephala x
40 E Blue-winged Mountain-Tanager Antioquiae Thraupidae Tangara primavera Anisognathus somptuosus x x x
40 CE Scrub Tanager #¡REF! Thraupidae Tangara rastrojera Tangara vitriolina x x x x x x x x
40 E Blue-necked Tanager Granadensis Thraupidae Tangara Real Tangara cyanicollis x x x x x
40 Grass-green Tanager Riefferii Thraupidae Tangara cabecirroja Chlorornis riefferii x x
40 Black-capped Tanager Thraupidae Tángara capirotada Tangara  heineii x
40 E Golden-naped Tanager Ruficervix Thraupidae Tángara nuquidorada Tangara  ruficervix x
40 Gray-and-gold Tanager #¡REF! Thraupidae Tángara grisdorada Tangara palmeri x
40 Beryl-spangled Tanager Cyanescens Thraupidae Tángara  Berilina Tangara nigroviridis x x
40 Metallic-green Tanager Labradorides Thraupidae Tángara verdiplata Tangara labradorides x
40 Bay-headed Tanager Deleticia Thraupidae Tangara cabecirroja Tangara gyrola x x x
40 Saffron-crowned Tanager Venusta Thraupidae Tángara coronada Tangara  xanthocephala x x
40 E Golden Tanager Occidentalis Thraupidae Tángara  Dorada Tangara arthus x
40 Blue-gray Tanager Cana Thraupidae Azulejo Thraupis episcopus xx xx x x x x x x x x x x
40 Palm Tanager Atripennis Thraupidae Verdulejo Thraupis palmarum xx xx x x x x x x x x x x
40 E Blue-capped Tanager Annectens Thraupidae Azulejo  montañero Thraupis cyanocephala x
41 E Black-striped Sparrow Inexpectatus Emberizidae Pinzón conirostro Arremonops conirostris x x
41 Rufous-collared Sparrow Costaricensis Emberizidae Pinche - Gorrión copetón Zonotrichia capensis x x x x x x x x
41 White-naped Brushfinch Gutturalis Emberizidae Gorrión montés gorgiamarillo Atlapetes albinucha x x x
42 E Lowland Hepatic-tanager Desidiosa Cardinalidae Piranga Bermeja Piranga flava x x
42 M Summer Tanager Rubra Cardinalidae Piranga Abejera Piranga rubra x x x x x
42 E Crested Ant- Tanager 0 Cardinalidae Piranga crestada Habia cristata x
42 M Rose-breasted Grosbeak #¡REF! Cardinalidae Picogordo degollado Pheucticus ludovicianus x x x
43 M Black-and-white Warbler #¡REF! Parulidae Cebrita trepadora Mniotilta varia x x x
43 M American Redstart #¡REF! Parulidae Candelita norteña Setophaga ruticilla x
43 Tropical Parula Elegans Parulidae Reinita tropical (Migratoria) Setophaga (Parula) pitiayumi x x x x
43 M Bay-breasted Warbler #¡REF! Parulidae Reinita castaña (migratorio) Setophaga castanea x x x x x x
43 M Yellow Warbler Aestiva Parulidae Reinita dorada (Migratoria) Setophaga petechia xx x x x
43 M Blackburnian Warbler #¡REF! Parulidae Reinita gorginaranja (Migratoria) Setophaga fusca x x x x x x x x x x
43 E Golden-crowned Warbler Occultus Parulidae Reinita coronidorada (Migratoria) Basileuterus culicivorus x x x x
43 M Canada Warbler #¡REF! Parulidae Reinita canadiense (migratorio) Cardellina canadensis x
43 Slate-throated Redstart Ballux Parulidae Abanico pechinegro Myioborus  miniatus x x x
44 Crested Oropendola Melanterus Icteridae Mochilero u oropéndola crestada Psarocolius decumanus xxx xx x x x x x x x x
44 E Russet-backed Oropendola Salmoni Icteridae Oropéndola variable o crestada Psarocolius angustifrons x x x x x
44 Yellow Oriole Nigrogularis Icteridae Turpial amarillo Icterus nigrogularis x xx x x x x
44 Yellow-backed Oriole Giraudii Icteridae Turpial montañero Icterus chrysater x x x x x x x x x
44 M Baltimore Oriole #¡REF! Icteridae Turpial de Baltimore Icterus galbula x x x x
44 Shiny Cowbird Cabanisii Icteridae Chamón común Molothrus bonariensis xx x x x x
44 Giant Cowbird Oryzivorus Icteridae Chamón gigante Molothrus oryzivorus x
44 E y Vu Red-bellied Grackle 0 Icteridae Cacique candela Hypopyrrhus pyrohypogaster x x
44 Carib Grackle Lugubris Icteridae Tordo llanero Quiscalus lugubris x x x x
45 Lesser Goldfinch Columbianus Fringillidae Jilguero Aliblanco Spinus psaltria x x x x x
45 Thick-billed Euphonia Crassirostris Fringillidae Calandria común - Eufonia gorgiamarilla Euphonia laniirostris xx xx x x x x x x x x x x
45 Golden-rumped Euphonia Cyanocephala Fringillidae Eufonia cabeciazul Euphonia cyanocephala x x x
45 Chestnut-breasted Chorophonia #¡REF! Fringillidae Clorofonia ferruginosa Chlorophonia pyrrhophrys x
45 E Blue-naped Chlorophonia Intensa Fringillidae Clorofonia verdiazul Chlorophonia cyanea x
Total especies observadas por trayecto 249 79 73 85 72 113 60 43 86 53 58 43 69
Esp. Solo observadas en este 
recorrido 8 10 5 2 16 9 3 28 1 4 1 1
Black-throated Tody-Tyrant Granadensis
Abril 12 - 58 especies con fotos buenas 
de Lina G.
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